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Lokalna samouprava je eden od temeljnih pogojev za demokratično delovanje pravne 
drţave, saj preko lokalnih skupnosti ljudje laţje uresničujemo svoje pravice in 
sodelujemo pri odločanju o lokalnih javnih zadevah preko referendumov, zborov 
občanov in preko ljudske iniciative. Lokalna samouprava izvira iz pojma lokalna 
skupnost, ki sicer ni pravni pojem, temveč druţbeni pojav, ki obstaja neodvisno od 
naše volje in se je začel pojavljati ţe v prvih oblikah ljudskih skupnosti. Temeljna 
enota lokalne samouprave je občina, ki je demokratična institucija, v kateri prebivajo 
ljudje na oţjem območju, kjer laţje uresničujejo skupne interese na tem območju. 
Mestna občina Kranj je ena od enajstih mestnih občin v Republiki Sloveniji, sicer pa 
imamo 210 občin. Mestna občina Kranj obsega 150,9 km2. Na tej površini se nahaja 
33 katastrskih občin in 49 naselij. Značilnost lokalne samouprave v Sloveniji so tudi 
manjše enote od občin, in sicer krajevne skupnosti, ki jih je v Mestni občini Kranj 26. 
Na tej površini prebiva 53.872 občanov, in sicer 26.421 moških in 27.451 ţensk. 
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The concept of local self-government is one of the basic conditions for democratic 
rule of law, since local people through better exercise their rights and participate in 
decisions about local public issues through referendums, citizens assemblies and 
through popular initiative. Local self-government comes from the concept of local 
community, although not a legal concept, but a social phenomenon that exists 
independently of our will and has already started to emerge in the first forms of folk 
community. The basic unit of local government, the municipality which is a 
democratic institution in which people reside in a narrow range, where better to 
exercise common interests in the region. The municipality of Kranj is one of the 
eleven municipalities in the Republic of Slovenia, but otherwise we have 210 
municipalities. The municipality of Kranj 150.9 km2 scale. On this surface is located 
33 cadastral municipalities and 49 villages. Feature of local government in Slovenia 
are small units of municipalities, namely the local community by the 26th Municipality 
of Kranj In this area live 53.872 residents, in 26.421 men and 27.451 women. 
 
Key words: 
local democratic governance, local autonomy, local community, participation of the 
members of communities, e-democracy, constitution of the Republic of Slovenia, 
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Lokalna samouprava je eden od temeljev demokracije, saj le-ta nam drţavljanom 
omogoča, da laţe sodelujemo pri odločanju preko zborov občanov, referendumov in 
preko ljudske iniciative. Lokalna samouprava je pravica vsakega posameznika, ki mu 
pripada volilna pravica, da sodeluje pri odločanju o lokalnih javnih zadevah. Lokalna 
skupnost sicer ni pravni pojem, temveč je to druţbeni pojav, ki je nastal neodvisno 
od naše normativne volje in neodvisno od političnih interesov, saj smo ljudje ţiveli v 
oţjih skupnosti ţe od začetka našega obstoja. Preko lokalnih skupnosti ljudje 
uresničujemo svoje interese skupaj z ljudmi, ki prebivajo na tem oţjem ozemlju za 
dobrobit vseh nas v tej skupnosti. Bistveni elementi lokalnih skupnosti so določeno 
ozemlje, na katerem prebivajo ljudje določene skupnosti, ki so naseljeni na tem 
območju, skupne potrebe in interesi teh ljudi, ki so v posameznih lokalnih skupnostih 
različni, dejavnosti za zadovoljevanje teh skupnih interesov ter potreb in zavest ljudi, 
da pripadajo tej lokalni skupnosti. 
 
Za pojem lokalne samouprave ne obstaja neka standardizirana definicija, saj različni 
avtorji ta pojem različno opredelijo, iz vseh definicij pa lahko razberemo, da je 
lokalna samouprava avtonomija ali samostojnost lokalnih skupnosti za opravljanje 
določenega dela javnih zadev. France Bučar lokalno samoupravo opredeli kot 
samostojno odločanje o lastnih zadevah, Janez Šmidovnik  jo opredeli tako, da ji 
določi bistvene sestavine, ki so po njegovem mnenju njena avtonomnost, samostojni 
viri financiranja in odgovornosti prebivalcev za lastni razvoj, po mnenju Staneta Vlaja 
pa je za lokalno samoupravo najpomembnejše načelo subsidiarnosti, ki ruši 
tradicionalna pojmovanja drţave in daje prednost temeljem druţbe pred njihovimi 
vrhovi. Temeljna enota lokalne samouprave je občina, ki je po definiciji demokratična 
institucija. 
 
Bistveni element lokalne samouprave je občina, ki je samoupravna lokalna skupnost. 
Ustava Republike Slovenije v 138. členu navaja uresničevanje lokalne samouprave v 
naši pravni drţavi, in sicer tako, da prebivalci Republike Slovenije uresničujejo lokalno 
samoupravo v občinah in drugih lokalnih skupnostih, s čimer so mišljene oţje lokalne 
skupnosti, kot so krajevne, vaške in mestne skupnosti, in pokrajine, ki so načrtovane 
v bliţnji prihodnosti. Ustava opredeljuje občino kot skupek naselij ali več naselij, ki so 
povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. Ustava pa pozna tudi posebno 
obliko občine, kamor spada tudi Mestna občina Kranj, in sicer mestne občine, ki jih je 
v Sloveniji enajst. S pomočjo lokalne samouprave se uresničuje prvi člen Ustave, ki 
pravi, da je Slovenija demokratična republika, saj v oţjih delih prebivalci laţe 
sodelujejo pri odločanju o zadevah, ki zadevajo njihovo okolje, in sicer z referendumi, 
zbori občanov itd. 
 
Namen diplomskega dela bo predstaviti lokalno demokracijo s poudarkom na Mestni 
občini Kranj. Začeli bomo z začetkom in razvojem lokalne samouprave na slovenskih 
tleh ter predstavili zgodovino, nastanek in razvoj lokalne samouprave na kranjskem 
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območju vse do danes. Nato se bomo osredotočili na pravno ureditev lokalne 
samouprave po osamosvojitvi Republike Slovenije. V tem delu bo predstavljena 
Ustava Republike Slovenije s poudarkom na členih, ki se nanašajo na lokalno 
samoupravo. Predstavili pa bomo tudi zakonsko ureditev lokalne samouprave v 
Sloveniji, kamor spadajo Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o ustanovitvi občin in 
določitvi njihovih območij, Zakon o lokalnih volitvah in seveda Zakon o financiranju 
občin. Osrednji del diplomske naloge pa bo osredotočen na Mestno občino Kranj, kjer 
bomo predstavili ustanovitev občine, splošne podatke o Mestni občini Kranj, njene 
naloge, organe ter kulturo, izobraţevanje, javne sluţbe in gospodarstvo v tej občini. 
Predstavili bomo tudi notranjo členitev Mestne občine Kranj, kjer se bomo 
osredotočili na krajevne skupnosti in predstavili njihove organe, njihovo finančno 
stanje, naloge in njihov vpliv na večjo demokratičnost v občini. V zadnjem delu 
diplomske naloge bomo predstavili drugo raven lokalne samouprave in predstavili 
informatizacijo lokalne samouprave.  
 
Cilj diplomske naloge bo predstaviti pozitivne in negativne vidike občine, ki vplivajo 
na demokratičnost naše pravne drţave. Osredotočili se bomo tudi na oţje enote 
Mestne občine Kranj in se ukvarjali z vprašanjem, ali so krajevne skupnosti potrebne 
ali ne in če prispevajo k večji demokratičnosti v občini. Zelo pomembno področje 
delovanja občine so tudi njeni javni usluţbenci, kjer bomo preučili njihovo vlogo in 
funkcije, ki jih imajo na lokalni ravni. Seveda pa bo pomembno področje diplomskega 
dela tudi razporejanje finančnih sredstev občin, ki je eno najbolj občutljivih področij 
sodobne demokracije, saj morajo biti sredstva primerno porabljena, tako da občina 
deluje pravično za vse svoje občane. 







2 NASTANEK IN RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE 
 
 
2.1 ZAČETEK LOKALNE SAMOUPRAVE NA SLOVENSKIH TLEH 
 
Krajevno samoupravo v demokratičnih druţbah poznamo ţe več stoletij in občina je 
skozi svoj razvoj postala sinonim za eno izmed najbolj temeljnih institucij druţbe. 
Lokalna skupnost ni umetno narejena skupnost, ampak je druţbeni pojav, ki nastane 
neodvisno od nas samih. Občina je najprej nastala v srednjeveških mestih, in sicer 
njen nastanek v Evropi sega v 12. stoletje, ko so mesta dobivala mestne pravice (po 
Vlaju, 2006, str. 31). Tudi na našem ozemlju so nastale prve oblike lokalne 
samouprave ţe v srednjem veku, in sicer najprej samo v mestih. ˝Mesta so imela v 
statutih zapisane mestne pravice, med njimi pravico do stalnega opravljanja 
trgovskih poslov. Avtonomija mest je bila varstvo pred dolgimi rokami monarhije 
oziroma je veljalo, da mestni zrak osvobaja.˝ (Vlaj, 2006, str. 32). 
 
 
2.2 OBČINE NA KRANJSKEM DO MARČNE REVOLUCIJE LETA 1848 
 
V drugi polovici 18. stoletja sta nastali na večini slovenskega ozemlja dve teritorialni 
enoti, in sicer naselje ter občina. Osnova za nastanek naselja je bil patent iz leta 
1770, ki je v avstrijskih deţelah ukazal prvo oštevilčevanje hiš. S tem je nastala 
najniţja teritorialna enota naselje, ki je del zemeljske površine, naseljen tako, da 
tvori zaključeno celoto. ˝Za evidenco zemljišč za davčne namene so v času Joţefa II. 
izdelali zemljiški kataster, ki je vseboval popis parcel s podatki o lastnikih, kulturi, 
velikosti in kakovosti zemljišč. Joţefinski kataster je imel tudi namen določiti razmerja 
pri obremenitvi podloţnikov med drţavo in zemljiškimi gospodi. Vpeljali so novo 
teritorialno enoto, ki so jo imenovali občina. Danes jo imenujemo katastrska občina, 
ker ji je ostal pomen le še v zvezi z zemljiškim katastrom.˝ (Kranjski zbornik, 1990, 
str. 204). Te občine so morale praviloma obsegati eno naselje s pripadajočimi 
zemljišči, vendar so zaradi majhnosti naselji v eno občino zdruţili tudi po več naselij. 
Praviloma naj bi občina obsegala najmanj 40 do 50 hiš, kar pa je bila v naših krajih 
takrat redkost, saj je bilo veliko malih naselij, tako imenovanih zaselkov, zemljepisno 
samostojnih krajev z eno ali nekaj hišami, pripadajočih samostojnemu naselju. Te 
občine, ki so bile skupek večih naselij, so praviloma dobile ime po največjem naselju, 
ki ga je občina obsegala. Naselja so bila mišljena tudi kot pomoţne upravne enote s 
posebnim upravnim organom. Vsako naselje je imelo svojega pomočnika, tako 
imenovanega rihtarja, ki so ga navadno izbirali med najpremoţnejšimi kmeti. 
 
˝Brez vpliva pa tudi ni bil sicer kratkotrajni obstoj upravnih občin (merij) za časa 
francoskih Ilirskih provinc. Na kranjskem območju so se v letih 1812–1814 raztezale 
merije Kranj, Naklo, Preddvor, Šenčur in Cerklje.˝ (Kranjski zbornik, 1990, str. 207). 
Na kranjskem območju so po letu 1814 obnovili prejšnje okrajne gosposke. Vsaka 
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občina je morala izvoliti dva odbornika, ki sta jo zastopala v občinskih zadevah, 
predvsem kadar je šlo za občinsko premoţenje. Kranjska občina je bila v tistem času 
največja občina na kranjskem območju, zato je imela posebno razvito upravo. Imela 
je občinskega blagajnika, gradbenega vodjo, ki je moral skrbeti za občinske zgradbe, 
vodnjake, vodovode, ceste, gasilne naprave. Imela je tudi straţnika, ki je skrbel za 
krajevno policijo, ter poljske in gozdne čuvaje. Kranjska občina, ki je poslovala z 
znatnejšimi denarnimi zneski kot ostale vaške občine na kranjskem območju, je 
morala ob začetku leta pripraviti proračun, ob koncu leta pa obračun, ki ga je 
potrjevala okrajna gosposka (glej Kranjski zbornik, 1990, str.  207). 
 
Tako oblikovane tedanje občine so bile preveč odvisne od drţave in nesamostojne, 
tako da so se  ţe pred marčno revolucijo, ki je bila leta 1848, začela prizadevanja za 
okrepitev in povečanje samostojnosti tedanjih občin. Leta 1849 je bil izdan nov 
občinski zakon, ki ga je uvajalo geslo: ˝Temelj svobodne drţave je svobodna 
občina.˝ S tem zakonom so občine pridobile več pravic in povečala se je njihova 
samostojnost na področju občinskega premoţenja, skrbi za varnost občanov in 
njihovega premoţenja, skrbi za občinske ceste in pota in še nekaterih drugih 
področjih. Poleg tega pa so v svojo pristojnost občine pridobile tudi opravljanje z 
nekaterimi drţavnimi zadevami. V tem obdobju se dokončno uveljavi beseda ţupan 
(glej Kranjski zbornik, 1990, str. 208). 
 
 
2.3 OBČINE NA KRANJSKEM PO LETU 1850 DO II. SVETOVNE VOJNE 
 
Značilnost razvoja občin na tedanjem kranjskem območju je bila ta, da so leta 1850 
oblikovali premajhne upravne občine in da so vsi poskusi preoblikovanja teh občin do 
leta 1933 spodleteli (glej Kranjski zbornik, 1990, str. 215). 
 
Leta 1933 je minister notranjih zadev podpisal uredbo o spojitvi občin v Dravski 
banovini. S to uredbo so zdruţili nekatere tedanje občine in tako povečali teritorij 
občin, vendar so se prebivalci občin nad to novo razdelitvijo zelo pritoţevali in leta 
1937 je sledila nova ureditev, ki je bila neke vrste kompromis med prebivalci in 
zahtevami oblasti glede velikosti občin in števila prebivalcev v določeni občini. 
 
Katere občine so obstajale od leta 1850 in katere občine so bile ukinjene ter katere 
nove občine so nastale vse do leta 1940, pa vam bomo prikazali v spodnji tabeli. 









Tabela 1: Katere občine so obstajale na kranjskem območju od leta 1850 pa do leta 1940 




Leto 1850  
OBČINA 

















Cerklje 598 3400 Cerklje 637 3449 608 3230 3118 Cerklje 
Goriče 91 475 Goriče Ukinjena občina Občina ne obstaja več 
Hrastje 97 500 Hrastje 97 457 97 530 663 Ukinjena 
Kranj 354 2474 Kranj 278 2326 266 2463 4191 Kranj 
Mavčiče 257 1392 Mavčiče 261 1334 260 1300 1323 Mavčiče 
Naklo 394 2299 Naklo 385 2015 358 1712 2070 Naklo 
Olševek 249 1470 Olševek Ukinjena občina Občina ne obstaja več 
Preddvor 253 1792 Preddvor 464 2902 479 2588 2718 Preddvor 
Predoslje 272 1953 Predoslje 471 2508 451 3888 3196 Predoslje 
Primskovo 172 983 Primskovo Ukinjena občina Občina ne obstaja več 
Smlednik 377 1909 Smlednik 383 1854 351 1639 1604 Smlednik 
Straţišče 345 2279 Straţišče 358 2283 350 2231 2723 Straţišče 
Sv. Jošt 150 930 Sv. Jošt 159 854 155 755 730 Ukinjena 
Šenčur 279 1369 Šenčur 617 3193 603 3029 2473 Šenčur 
Trstenik 95 857 Trstenik Ukinjena občina Občina ne obstaja več 
Velesovo 123 689 Velesovo Ukinjena občina Občina ne obstaja  612 Ukinjena 
Voglje 127 579 Voglje 127 691 131 646 710 Ukinjena 
  




Vir: Zgodovinski arhiv Ljubljana. 
 
 
2.4 KOMUNALNI SISTEM 
 
Po končani II. svetovni vojni so se na našem ozemlju začeli oblikovati novi organi na 
lokalni ravni, kot so krajevni, mestni, okrajni, okroţni in oblastni ljudski odbori. Leta 
1955 pa je z uvedbo komunalnega sistema prišlo do velikih sprememb na lokalni 
ravni, , s čimer se je število občin na celotnem ozemlju tedanje Jugoslavije zmanjšalo 
s 3811 na samo 516 občin. Občina je z uvedbo komunalnega sistema postala 
temeljna celica drţavnega pravnega reda. Značilnosti lokalne samouprave v novem 
komunalnem sistemu so v tem, da so bile občine precej velike, tako po številu 
prebivalcev, kot tudi po velikosti teritorija, ki ga je občina obsegala. V povprečju je 
občina tedaj štela pribliţno 30.000 prebivalcev in je obsegala preko 300 km2. V tem 
času je samo 7 občin na tedanjem teritoriju Slovenije štelo manj kot 15.000 
prebivalcev. Značilnost tega sistema je bila, da so na lokalni ravni prevladovale 
drţavne pristojnosti in ne javne zadeve lokalnega pomena. Občina je bila temeljna 
druţbeno politična skupnost in ocenjeno je, da je bilo na lokalni ravni v tem sistemu 
kar okoli 80 % oblastnih pristojnosti in le 20 % pristojnosti na lokalni ravni, ki jih je 
zase lahko upravljala lokalna skupnost. Občina je imela svojo tridomno skupščino, ki 
jo je sestavljal zbor zdruţenega dela, zbor krajevnih skupnosti in druţbenopolitični 
zbor.  
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Ob osamosvojitvi je Slovenija postala demokratična drţava. Demokracija ni le 
posebna oblika drţavne organizacije, temveč je tudi posebna oblika razmišljanja in 
ţivljenja. Njen idejni temelj je v toleranci, v ravnanju brez razrednega, rasnega ali 
drugega sovraštva, prenapetega nacionalizma, ki ljudi obravnava s spoštovanjem in 
jim je pripravljen dati enako mero pravic. Cilj demokratične, socialne in pravne 
drţave je v skrajnosti izvajanje klasičnih in socialnih pravic posameznikov, pa tudi 
odprava gospostva nad ljudmi po ljudeh (Šinkovec, 1994, str. 217). 
 
Z uvedbo lokalne samouprave v novonastali drţavi Republiki Sloveniji naj bi bila 
znova uvedena občina, ki je temelj naravne socialne skupnosti prebivalcev na 
določenem skupnem ozemlju, ki jih veţe uresničevanje skupnih interesov. Nova 
občina bi opravljala naloge javnega pomena za lokalno skupnost, v manjši meri, in 
sicer le nekatere prenesene naloge, pa bi opravljala za drţavo. Cilji uvedbe lokalne 
samouprave v Sloveniji so bili zlasti kakovostnejše ţivljenje ljudi v lokalnih 
skupnostih, zagotovitev pravice neposrednega demokratičnega odločanja prebivalcev 
Slovenije o javnih zadevah (neposredne lokalne volitve, referendum, zbori občanov in 
ljudska pobuda), racionalna in učinkovita lokalna uprava, razmejiti in prenesti 
upravne funkcije z drţave na občine, uveljavitev lokalne samouprave kot temeljne 
parlamentarne demokracije, ki sloni na načelih demokracije in decentralizacije 
oblasti, vzpostaviti ponovno identifikacijo in uveljaviti klasične občine in druge oblike 
lokalne samouprave ter vzpostaviti enakomernejši razvoj za vse lokalne skupnosti. 
 
Pri reformi lokalne samouprave gre v prvi vrsti za jasno delitev pristojnosti med 
drţavo, njenimi organi in organi lokalnih skupnosti. Občina ima v izvirni pristojnosti 
vse funkcije, pomembne za ţivljenje in delo ljudi na njenem območju, ki se tudi 
mnogo racionalneje uresničujejo v lokalnih skupnostih kot s centralno oblastjo. 
Reforma lokalne samouprave ima štiri sestavine - teritorialno, pri kateri gre za 
oblikovanje občin in pokrajin in se v Sloveniji še ni zaključila, saj še vedno poteka 
postopek oblikovanja pokrajin kot širše lokalne skupnosti, ki izhaja iz naravnih 
danosti in skupnih potreb. Pri funkcionalni sestavini reforme lokalne samouprave gre 
za razdelitev pristojnosti med drţavo in lokalnimi skupnostmi, ki tudi še ni zaključena. 
Pri porazdelitvi pristojnosti gre tudi za ustavno zahtevo, da morajo biti hkrati s 
pristojnostmi zagotovljena tudi ustrezna sredstva, kar izhaja iz načela koneksitete. Pri 
organizacijski sestavini reforme pa gre za pristojnosti organov odločanja na lokalni 
ravni, ki so občinski svet, ţupan in nadzorni odbor. Finančno materialna sestavina 
reforme lokalne samouprave pa je določila, da ima lokalna skupnost svoje lastno 
premoţenje, s katerim samostojno razpolaga in je hkrati tudi eden od osnovnih virov 
za financiranje nalog lokalnih skupnosti. Vsi prihodki in odhodki občine so zajeti v 
proračunu in premoţenjski bilanci. Sredstva za izvajanje z zakonom določenih nalog 
lokalnim skupnostim zagotavlja drţavni proračun. Nobena sestavina te reforme ne bi 
smela biti izključena. Tudi v celotni Evropi potekajo reforme lokalne samouprave, ki 
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se nanašajo na prerazdelitev pristojnosti med drţavo in lokalno samoupravo, upravne 
sisteme na lokalni ravni, teritorialno preoblikovanje občin, oblike participacije 
drţavljanov v lokalni samoupravi, in na regionalizacijo. Reforma je uresničena, 
vendar ni izpeljana do konca. Ker je to dolgotrajen in predvsem zahteven proces, v 
katerem je potrebno uskladiti vse sestavine reforme lokalne samouprave, bo 
potrebno verjetno še nekaj časa, da bomo imeli dovršeno izoblikovano lokalno 
samoupravo. Nobena sestavina reforme ni sklenjena do konca. Poleg tega smo pri 
nas pričeli s teritorialno sestavino, kar je strokovno gledano napaka. Cilji reforme so 
bili zastavljeni pravilno, zaradi kratkih rokov pa še zdaleč niso uresničeni. 
 
 
3.1 USTAVNI TEMELJI LOKALNE SAMOUPRAVE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
Ustava Republike Slovenije, ki so jo 23. decembra 1991 sprejeli in razglasili vsi trije 
zbori Skupščine Republike Slovenije, je nova in hkrati prva ustava samostojne in 
suverene drţave Slovenije. Prva slovenske ustava (Ustava Ljudske Republike 
Slovenije) je bila sicer sprejeta ţe leta 1947, vendar je bila to ustava federalne enote 
znotraj zvezne jugoslovanske drţave, in ne samostojne drţave. Sprejem nove ustave 
leta 1991 je bilo temeljno konstitutivno dejanje, s katerim je bil zaokroţen proces 
nastajanja nove slovenske drţave. Pred tem je bila sprejeta vrsta aktov 
ustavnopravnega pomena, ki so procesu osamosvajanja Slovenije dali pravno 
podlago. Ti akti so v pravni obliki opredelili različne stopnje osamosvajanja republike 
in njenega izločanja iz zveznega pravnega reda in zvezne drţavne organizacije. Med 
odločilne štejemo zlasti amandmaje k Ustavi Republike Slovenije, sprejete v obdobju 
od leta 1989 do 1991, plebiscit o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije iz 
leta 1990 in Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije iz leta 1991 (glej Ustava Republike Slovenije, 2008, str. 9).  
 
Izhodišče ustavne ureditve lokalne samouprave je splošna določba, po kateri je v 
Sloveniji zagotovljena lokalna samouprava. S to določbo ustava zavezuje drţavo, da 
spoštuje lokalno samoupravo. Na podlagi te določbe Ustava v poglavju oziroma 
podpoglavju o lokalni samoupravi določa temelje lokalne samouprave (Kocjančič, 
2009, str. 58).  
 
Lokalna samouprava je v naši drţavi kot tudi v večini evropskih drţav ustavno načelo. 
Izhodiščno načelo za uresničevanje lokalne samouprave v Sloveniji je zapisano v 
splošnih določbah v 9. členu Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91), ki 
pravi: "V Sloveniji je zagotovljena lokalna samouprava." S tem ustavnim členom 
drţava priznava lokalni samoupravi samostojnost in drţavljanom daje moţnost, da 
uresničujejo pravico do lokalne samouprave. Pri tem je pomembno, da se uresničuje 
tudi ustavno načelo, vsebovano v 44. členu Ustave, ki se nanaša na sodelovanje pri 
upravljanju javnih zadev: »Vsak drţavljan ima pravico, da v skladu z zakonom 
neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev.« 
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V Ustavi Republike Slovenije je sicer lokalni samoupravi namenjeno relativno veliko 
prostora, saj določbe o lokalni samoupravi lahko spremljamo v celotnem ustavnem 
besedilu. Na primer, v 10. členu Ustave je določeno, da je Ljubljana glavno mesto 
Slovenije, v 43. členu, v poglavju o temeljnih pravicah in svoboščinah Ustava govori 
o volilni pravici, ki se nanaša tudi na lokalne volitve, v poglavju o gospodarskih in 
socialnih razmerjih v 73. členu je določeno, da tako drţava kot lokalne skupnosti 
skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine ... Na določbe, ki se nanašajo na 
lokalno samoupravo, naletimo tudi v poglavju o javnih financah. Ustava določa, da 
drţava in lokalne skupnosti pridobivajo sredstva za uresničevanje svojih nalog z 
davki, drugimi obveznimi, dajatvami ter prihodki od lastnega premoţenja, da 
izkazujejo vrednost svojega premoţenja z bilancami, da morajo biti vsi prihodki in 
izdatki drţave in lokalnih skupnosti zajeti v proračunih ... (glej Grad et al., 1999, str. 
406). 
  
Peto poglavje Ustave Republike Slovenije se nanaša na samoupravo. Prvi del je 
namenjen lokalni samoupravi in določa uresničevanje lokalne samouprave, občine, 
delovno področje samoupravnih lokalnih skupnosti, mestne občine, dohodke občine, 
širše samoupravne lokalne skupnosti in nadzor drţavnih organov. 
  
V 138. členu Ustave je opredeljeno uresničevanje lokalne samouprave: ˝Prebivalci 
Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih skupnostih.˝ 
Po Ustavi je občina temeljna oblika lokalne samouprave, ustavno pa so dopuščene 
tudi druge oblike, v katerih lahko prebivalci uresničujejo lokalno samoupravo, na 
primer širše samoupravne lokalne skupnosti, kot so pri nas mišljene načrtovane 
pokrajine, ali oţje v delu občine, kot so krajevne, vaške ali četrtne skupnosti.  
 
139. člen Ustave Republike Slovenije opredeli občino kot samoupravno lokalno 
skupnost: ˝Območje občine obsega naselje ali več naselij, ki so povezana s skupnimi 
potrebami in interesi prebivalcev. Občina se ustanovi z zakonom po prej opravljenem 
referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na določenem območju. Zakon 
tudi določi območje občine.˝ Občino torej ustanovi drţavni zbor z zakonom, vendar 
mora biti pred tem obvezno izpeljan referendum za ugotovitev volje občanov. Iz 
ustavnih določb izhaja, da občino sestavlja naselje ali več naselij v celoti, v celotnem 
obsegu. Torej v primeru spreminjanja območja občine delitev naselja ni dopustna. 
  
O delovnem področju samoupravnih lokalnih skupnosti govori 140. člen Ustave: ˝V 
pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki 
zadevajo samo prebivalce občine ...˝. Ta člen nadalje govori tudi o tem, da drţava z 
zakonom lahko na občine prenese opravljanje posameznih nalog iz drţavne 
pristojnosti, vendar mora za opravljanje teh nalog občini zagotoviti tudi vsa potrebna 
sredstva. 
 
141. člen Ustave Republike Slovenije pa govori o mestni občini: ˝Mesto lahko dobi po 
postopku in ob pogojih, ki jih določa zakon, status mestne občine.˝ V Sloveniji 
imamo enajst mestnih občin, njihov poloţaj pa se razlikuje od ostalih občin. Ustava 
tudi določa: "Mestna občina opravlja kot svoje tudi z zakonom določene naloge iz 
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drţavne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest." Gre torej za izvirne pristojnosti 
mestne občine - tiste, ki jih mestna občina opravlja kot svoje. Mestna občina je gosto 
in strnjeno naselje ali več naselij, povezanih v enoten prostorski organizem, z mestno 
okolico, ki jo povezuje dnevno preseljevanje prebivalstva. Mesto lahko dobi status 
mestne občine, če ima najmanj 20.000 prebivalcev in najmanj 15.000 delovnih mest, 
od tega najmanj polovico v terciarnih in kvartarnih dejavnostih, in je geografsko, 
gospodarsko in kulturno središče svojega gravitacijskega območja (po Vlaju, 2006, 
str. 148). Mesto je nedeljiv urbani, gospodarski in druţbeni prostor, ki vključuje vse 
za rast in razvoj mesta vitalne naloge in temu prilagojen obseg površin za poselitev, 
delovna mesta, zelenje, rekreacijo in za infrastrukturne sisteme. Mesto naj bi 
zagotavljalo meščanom temeljne ţivljenjske razmere ter naloge, kot so bivanjsko 
okolje z neposredno oskrbo, proizvodna območja vseh vrst, prometna, komunalna in 
informacijska infrastruktura, povezana v mestne sisteme, visoka stopnja 
zadovoljevanja kulturnih in druţbenih potreb, visoka stopnja zadovoljevanja 
sprostitvenih in rekreacijskih potreb in tudi športnih potreb. Pri glavnem mestu pa 
gre še za drţavno upravo, drţavne kulturne institucije in tuja predstavništva (po 
Vlaju, 2006, str. 149). 
  
V 142. členu Ustava Republike Slovenije govori o dohodkih občine in določa, da se 
občina financira iz lastnih virov. Pri tem je še določeno, da drţava v skladu z 
zakonsko določenimi načeli in merili zagotovi občinam, ki zaradi slabše gospodarske 
razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti opravljanja svojih nalog, dodatna sredstva. 
 
143. člen ureja širše samoupravne lokalne skupnosti oziroma pokrajine in določa, da 
je pokrajina samoupravna lokalna skupnost, ki opravlja lokalne zadeve širšega 
pomena in z zakonom določene zadeve regionalnega pomena. V tem členu ustava 
določa tudi, da se pokrajine ustanovijo z zakonom, s katerim se določi tudi njihovo 
območje, sedeţ in ime. Ta zakon lahko sprejme drţavni zbor z dvotretjinsko večino 
glasov navzočih poslancev, vendar mora biti v tem postopku sprejemanja zakona 
zagotovljeno sodelovanje občin. Ustava v tem členu navaja tudi, da drţava lahko z 
zakonom prenese na pokrajine opravljanje posameznih nalog iz drţavne pristojnosti, 
mora pa jim v tem primeru zagotoviti vsa potrebna sredstva za opravljanje teh nalog.  
 
144. člen Ustave Republike Slovenije govori o nadzoru drţavnih organov, ki 
nadzorujejo zakonitost dela lokalnih skupnosti. Ta nadzor opravljajo Vlada in 
Ministrstva, vsako na svojem področju, zakonsko pa je urejen v desetem poglavju 
Zakona o lokalni samoupravi. 
 
V 145. členu pa Ustava opredeljuje drugo samoupravo. Lokalna samouprava v 
nasprotju z drugo (funkcionalno) samoupravo poteka na določenem območju, in sicer 
v lokalni skupnosti. Smisel člena o funkcionalni samoupravi je, da drţava prizna 
nekaterim organizacijam (kot so npr. gasilske organizacije, društva učiteljev, lovske 
organizacije ipd.) pomen za skupnost, jim z zakoni prizna nekakšno pravico javnosti, 
da same rešujejo nekatere zadeve in jim lahko pomaga. Na take organizacije lahko 
drţava prenese opravljanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti pod enakimi 




3.2 EVROPSKA LISTINA O LOKALNI SAMOUPRAVI 
 
Evropska listina o lokalni samoupravi (MELLS) je temeljni in edini večstranski pravni 
dokument lokalne samouprave v Evropi. Listina govori o javnih zadevah, ki naj bodo 
v pristojnosti lokalnih skupnosti, o organiziranosti lokalnih skupnosti in vplivu 
drţavljanov na njihovo odločanje, demokratskem odločanju o območju, velikosti 
oziroma spremembi meja lokalnih skupnosti, finančnih virih, upravnem nadzoru nad 
lokalnimi skupnostmi, zdruţevanju lokalnih skupnosti in pravnem varstvu, ki naj 
prepreči poseganje drţave v pristojnosti lokalnih skupnosti (Grad et al., 1999, str. 
402). Listina je sestavljena iz preambule in normativnega dela. Slednjega lahko 
razdelimo na dva dela, in sicer na materialne določbe (načela) in procesne ali 
postopkovne določbe (kako se listina ratificira in podpisuje). MELLS je sestavil komite 
vladnih izvedencev Sveta Evrope. Listina je bila odprta za podpis 15. oktobra 1985, 
veljati pa je začela 1. septembra 1988, potem ko so jo ratificirale štiri drţave. 
Evropska listina lokalne samouprave se v preambuli zavzema za obstoj lokalnih 
oblasti z demokratično postavljenimi telesi odločanja in z veliko avtonomijo glede 
njihovih pristojnosti, za načine in sredstva za izvajanje teh pristojnosti, ter potrebne 
vire za njihovo izpolnjevanje (Vlaj, 2006, str. 71). Cilj MELLS je zagotoviti skupne 
evropske standarde za opravljanje in varovanje pravic lokalnih oblasti, ki pomenijo 
drţavljanom najbliţjo raven uprave, jim omogočajo učinkovito udeleţbo pri 
oblikovanju odločitev, ki zadevajo njihovo vsakdanje okolje. Listina je evropski izraz 
politične volje, ki na ravni lokalnih in regionalnih skupnosti daje vsebino načelom 
Sveta Evrope, ki jih je ta od svoje ustanovitve dalje vedno zagovarjal. Listina nalaga 
podpisnicam obveznost zagotavljanja politične, administrativne in finančne 
neodvisnosti lokalnih oblasti. 
 
Slovenija je podpisala Evropsko listino o lokalni samoupravi v Strasbourgu 11. 
oktobra 1994 (Vlaj, 2006, str. 76). Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne 
samouprave je sprejel Drţavni zbor Republike Slovenije na seji dne, 1. oktobra 1996, 
objavljen je v Uradnem listu Republike Slovenije, mednarodne pogodbe, številka 15. 
Z ratifikacijo MELLS se je Slovenija zavezala upoštevati načela, ki zagotavljajo 
politično, upravno in finančno neodvisnost lokalnim samoupravnim skupnostim in 
njihovim organom. MELLS izhaja iz ugotovitve, da je lokalna samouprava ena od 
najpomembnejših demokratičnih pridobitev sodobnih evropskih drţav, in zahteva od 
drţav podpisnic, da svojim drţavljanom zagotavljajo lokalno samoupravo, lokalnim 
skupnostim pa avtonomijo, da opredelijo pristojnosti, ki so lastne lokalnim 
skupnostim, ter jim zagotovijo lastne vire financiranja. MELLS je mednarodni 
večstranski pravni dokument, ki opredeljuje in varuje načela lokalne samouprave. 
Učinkovit sistem lokalne samouprave in spoštovanje lokalne avtonomije zahtevata, 
da imajo lokalne skupnosti moţnost sodelovati pri pripravah domače politike in 
zakonodaje, ki se nanaša na njihove pristojnosti. S tem ko je Slovenija ratificirala 
listino, ta zahteva primerjavo listine z našo ustavo in zakonodajo, ki ureja to 
področje. MELLS zahteva decentralizacijo izvajanja javnih zadev. Stopnja 
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decentralizacije pa je odvisna od tega, kako je ozemlje drţave členjeno, od velikosti 
regionalnih in lokalnih skupnosti, vrste, od dejanske zmoţnosti lokalnih in regionalnih 
oblasti za opravljanje teh nalog. Ni dovolj, da drţava sprejme listino in da lokalnim 
skupnostim zakonska pooblastila, ampak mora zagotoviti finančne vire za njihovo 
uresničevanje. Po njeni ratifikaciji mora področna zakonodaja upoštevati obvezni del 
načel, predvsem gre tu za delitev pristojnosti med drţavo in lokalnimi skupnostmi ter 
lokalne finance. Spremembe sistema financiranja občin terjajo tudi ratifikacijo MELLS. 
 
Od 2. do 11. člena normativnega dela ima listina poleg materialnih tudi procesne in 
postopkovne določbe. Vsak člen nosi naslov, ki ţe sam pove o čem govori. V 2. členu 
je opredeljena ustavna in zakonska garancija lokalne samouprave. Po tej listini naj bi 
se načelo lokalne samouprave priznalo v domači zakonodaji in v ustavi, kjer je to 
mogoče.  
 
3. člen Evropske listine vsebuje pojem lokalna samouprava. Po MELLS je lokalna 
samouprava pravica in zmoţnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona urejajo in 
opravljajo bistveni del javnih zadev v korist lokalnega prebivalstva. V tem istem členu 
je tudi opredeljen način uresničevanja te pravice; gre za lokalno demokracijo, za 
splet neposredne in predstavniške demokracije. To pravico lokalno prebivalstvo 
posredno uresničuje preko demokratično izvoljenih organov, ki se običajno imenujejo 
sveti, in neposredno z oblikami neposrednega odločanja. Če ni neposrednega 
odločanja ljudi, ne moremo govoriti o razviti lokalni samoupravi, oz. lokalni 
demokraciji. 
  
4. člen Listine je eden najpomembnejših, saj opredeljuje področja dejavnosti lokalnih 
skupnosti. V ospredju je 6 načel za določanje nalog lokalnih skupnosti:  
1. načelo: Naloge lokalnih skupnosti določajo ustava in zakoni. Ustavno in zakonsko 
določen delokrog lokalne skupnosti varuje lokalne skupnosti pred neupravičenimi 
posegi drţave. V primeru spora o pristojnosti med drţavo in lokalno skupnostjo 
odloča neodvisni organ, to je sodišče.  
2. načelo: Razen nalog, ki jih določajo ustava in zakoni, si lahko lokalne skupnosti 
določijo tudi svoje ali dodatne naloge, glede na krajevne posebnosti in potrebe. 
Lokalne skupnosti imajo v sodobnem svetu preneseni in izvirni delokrog. Pri 
prenesenem delokrogu gre za naloge, ki jih opravljajo v imenu in na račun drţave.  
3. načelo: Govori o tem, kako naj bodo porazdeljene pristojnosti v skladu z načelom 
subsidiarnosti. Višja oblast naj ne opravlja nalog, ki jih lahko učinkoviteje, 
gospodarneje in bliţe drţavljanom opravlja niţja oblast.  
4. načelo: Dodelitev pristojnosti lokalnim skupnostim naj bo polna in izključna. To 
načelo je teţko uresničljivo. Pri javnih zadevah se vedno srečujejo drţavni in lokalni 
interesi. Svet Evrope je pripravil razpredelnico, po kateri se ugotavlja razdelitev 
pristojnosti. Določene naloge so lahko v izključni pristojnosti drţave (npr. drţavna 
varnost, obramba), druge pa v izključni pristojnosti lokalnih skupnosti (npr. poţarna 
varnost, civilna zaščita). Lahko pa gre tudi za deljene pristojnosti med drţavo in 
lokalnimi skupnostmi (npr. socialno varstvo).  
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5. načelo: Nanaša se na to, da naj bo tudi pri prenesenih nalogah dana lokalni 
skupnosti svoboda, da pri uresničevanju teh nalog čimbolj upoštevajo krajevne 
razmere.  
6. načelo: Gre za načelo konzultacije ali načelo posvetovanja drţave z lokalnimi 
skupnostmi v zahtevah, ki neposredno zadevajo interese lokalnih skupnosti.  
 
5. člen govori o varstvu mej. Ko drţava spreminja meje lokalne skupnosti, se mora 
prej posvetovati oz. pridobiti mnenje prizadetih lokalnih skupnosti. Lahko se o tem 
izvede tudi referendum. 
  
6. člen se nanaša na zaposlene v lokalnih upravah. Lokalne skupnosti so avtonomne 
pri ustanovitvi lokalnega upravnega sistema glede na krajevne potrebe in 
učinkovitost upravljanja. Listina se zavzema za zaposlovanje visoko usposobljenega 
osebja, ki mu mora biti omogočeno nadaljnje usposabljanje, ustrezno nagrajevanje in 
kariera.  
 
7. člen se nanaša se na lokalne funkcionarje. Tem morajo biti zagotovljeni ustrezni 
pogoji za opravljanje funkcij. Zagotovljeno jim mora biti ustrezno povračilo stroškov 
za opravljanje funkcije. Listina zahteva tudi, da se z zakonom določi nezdruţljivost 
teh funkcij z drugimi in tudi s pridobitno dejavnostjo (npr. ţupan ne more biti 
zaposlen v občinski upravi; ţupan ne more voditi podjetja, ki opravlja storitve za 
občino).  
 
8. člen govori o upravnem nadzoru nad dejavnostmi lokalnih oblasti. Lokalna 
samouprava je urejen sistem, ki poteka po drţavnih in lokalnih predpisih. Upravni 
nadzor je nadzor zakonitosti delovanja lokalnih organov. Najprej gre za splošni 
nadzor zakonitosti in ustavnosti. Pri prenesenih nalogah pa gre poleg splošnega 
nadzora zakonitosti tudi za nadzor nad primernostjo in strokovnostjo dela lokalnih 
organov. Listina v tem členu tudi zahteva, da mora biti nadzor sorazmeren s koristmi, 
ki jih varuje.  
 
9. člen je eden najpomembnejših in govori o finančnih virih lokalnih skupnosti. Ta 
člen je tesno povezan s 4. členom, ki govori o področjih dejavnosti lokalnih 
skupnosti. Lokalne kompetence so neločljivo povezane z lokalnimi financami. Ta člen 
vsebuje 8 načel:  
 načelo ustreznosti: po tem načelu so lokalne skupnosti upravičene do 
ustreznih lastnih sredstev v okviru nacionalne gospodarske politike;  
 načelo sorazmernosti: po tem načelu morajo biti finančni viri lokalnih 
skupnosti v sorazmerju z nalogami, ki jih opravljajo;  
 načelo lastnih finančnih virov: po tem načelu naj bi lokalne skupnosti imele del 
virov, ki izvirajo iz krajevnih davkov in jih same določijo v okviru zakona;  
 načelo gibljivosti: po tem načelu naj bi bili finančni sistemi prilagodljivi gibanju 
stroškov, ki jih imajo lokalne skupnosti pri opravljanju svojih nalog;  
 načelo solidarnosti: po tem načelu je treba pomagati finančno šibkejšim 
lokalnim skupnostim z dodatnimi sredstvi iz drţavnega proračuna;  
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 načelo posvetovanja: po tem načelu je treba na primeren način pridobiti 
mnenje lokalnih skupnosti glede njihovega financiranja;  
 načelo čim večje nenamenskosti drţavnih dotacij in subvencij: po tem načelu 
naj bi lokalne skupnosti imele čim večjo svobodo, kako bodo uporabile 
dodeljena jim drţavna sredstva;  
 pravica lokalnih skupnosti do dostopa do domačega trga kapitala za večje 
investicije. To načelo lahko imenujemo tudi načelo zadolţevanja v mejah 
zakona.  
 
10. člen govori o pravici lokalnih skupnosti do povezovanja in sodelovanja. Tu gre za 
več vrst povezav:  
 Za horizontalno povezovanje dveh ali več občin. Te lahko ustanovijo 
konzorcije za izvajanje nalog skupnega pomena.  
 Za vertikalno povezovanje: za ustanavljanje zdruţenj občin na ravni drţave. 
Takšna zdruţenja imajo več vlog: nudijo pomoč članicam, jih zastopajo pred 
drţavnimi organi, so partner drţavi pri sprejemanju drţavnih odločitev 
(finančnih in drugih), ki se nanašajo na interese lokalnih skupnosti.  
 Za nastopanje navzven čez drţavno mejo. Predstavljajo interese članic v 
odboru regij pri EU ali v kongresu lokalnih in regionalnih oblasti Evrope v 
Strasbourgu, v Svetu Evrope in v drugih povezavah.  
 
11. člen se nanaša na pravno varstvo lokalne samouprave. Gre za sodno varstvo, ki 
ga nudijo ustavna in druga sodišča lokalnim skupnostim. Lokalne skupnosti imajo 
pravico do sodnega varstva, kadar menijo, da so s strani drţave ogroţene njihove 
pristojnosti, ki jih imajo po ustavi in zakonih. Kadar gre za konflikt med drţavo in 
lokalnimi skupnostmi, mora o njem odločiti neodvisno sodišče. Drţava in lokalna 
skupnost sta si enakopravni, vsaka ima svoje pristojnosti. Če bi drţava odločila o 
takšnem sporu (npr. ministrstva), potem te enakopravnosti ne bi bilo. V Sloveniji je 
najpomembnejše ustavno sodišče, ki razsoja v kompetentnih sporih, to je v sporih o 
pristojnosti med drţavo in občinami ter občinami samimi. Ustavno sodišče lahko 
razveljavi napadene zakonske določbe ali pa zakonodajalcu naloţi, da jih dopolni.  
 
To so bili materialni členi, ki vsebujejo načela lokalne samouprave. Nanašajo se na 
vse vrste lokalnih skupnosti, občine in širše lokalne skupnosti. Nikjer se izrecno ne 
omenja izraz občina ali regija, temveč se uporablja splošni pojem lokalne skupnosti.  
Materialnim določbam listine sledijo členi od 12 do 18, ki opredeljujejo procesne 
določbe o:  
 obveznem delu listine;  
 obveščanju generalnega sekretarja SE o uresničevanju listine v posamezni 
drţavi in o spremembah zakonodaje;  
 morebitnih območjih, za katera listina v posamezni drţavi ne velja;  
 odpovedi listine in o dolţnosti generalnega sekretarja;  
 obveščanju drţave članice o uresničevanju listine in o novih pristopih k listini;  
 stanju ratifikacij in o drugih vprašanjih v zvezi z listino.  
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3.3 ZAKONSKA UREDITEV LOKALNE SAMOUPRAVE V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 
 
Ustava na več mestih izrecno terja zakonsko urejanje posameznih vprašanj, 
pomembnih za lokalno samoupravo. Tako določa na primer, da se z zakonom 
ustanavljajo občine in določi območje občine, z zakonom se določajo načela in merila 
za zagotavljanje dodatnih sredstev gospodarsko slabše razvitim občinam, z zakonom 
se določi postopek in pogoje za pridobitev statusa mestne občine ter naloge iz 
drţavne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest in se poverijo mestni občini, z 
zakonom se prenašajo na občine in širše lokalne skupnosti posamezne naloge iz 
drţavne pristojnosti ... (glej Grad et al., 1999, str. 85). 
 
 
3.3.1 Zakon o lokalni samoupravi 
Temeljni zakon s področja lokalne samouprave je Zakon o lokalni samoupravi, v 
nadaljevanju ZLS , ki ga je drţavni zbor sprejel 21. 12. 1993 in ga večkrat spremenil 
oziroma dopolnil. V besedilo Zakona je večkrat poseglo Ustavno sodišče Republike 
Slovenije.  
 
Zanimivost ZLS je med drugim tudi njegovo nastajanje. Mnenja in stališča glede 
ureditve lokalne samouprave v Sloveniji so si bila različna v tolikšni meri, da je Zakon 
o lokalni samoupravi nastajal neposredno v Drţavnem zboru. Predlog za izdajo ZLS z 
osnutkom zakona je pripravila Komisija za lokalno samoupravo v sodelovanju s 
strokovno skupino Komisije za lokalno samoupravo. Pri snovanju zakona je bilo 
komisiji in strokovni skupini v veliko pomoč gradivo oziroma načela Evropske listine 
lokalne samouprave, ostali dokumenti Sveta Evrope, mnenja strokovnjakov Sveta 
Evrope, delovno gradivo skupščinskega odbora za lokalno samoupravo, pripombe in 
pobude slovenskih občin, krajevnih skupnosti in drugih. Sprejemanje ZLS je bilo 
dokaj zahtevno. Razprave o predlogu ZLS v vseh treh obravnavah (prva obravnava je 
bila julija, druga in tretja pa decembra 1993), so bile dolgotrajne in večkrat 
prekinjene. Uvodoma lahko ocenimo, da je politični vidik prevladal nad strokovnim. 
Po strukturi je zakon primerljiv z zakoni, ki določajo lokalno samoupravo v drugih 
drţavah, je pa v nasprotju z njimi vsebinsko skromnejši (Šmidovnik, 1995, str. 169). 
  
ZLS je sestavljen iz dvanajstih poglavij, katerih večina se nanaša na občino kot 
temeljno samoupravno lokalno skupnost. V prvem poglavju so določena splošna 
načela za ureditev samoupravnih lokalnih skupnosti. Od drugega do osmega poglavja 
so določbe, ki urejajo vsebino občine. S temi poglavji so določeni: območje in deli 
občine, njene naloge in organi, občinska uprava, premoţenje in financiranje občine, 
občinske javne sluţbe in splošni in posamični akti občine. V ZLS so določbe, ki urejajo 
pogoje in postopke za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove 
občine. Določeni so razlogi in postopki za predčasno razpustitev občinskega sveta, 
razrešitev ţupana. V zakonu je tudi novela, ki govori o pravici občinskega sveta, da 
sproţi postopek odločanja na ustavnem sodišču, v primeru referendumske pobude, ki 
bi bila v nasprotju z ustavo in zakoni. ZLS določa tudi, da ima občina pravico biti 
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obveščena o vsakem upravnem postopku, v katerem drţavni organ odloča na podlagi 
predpisov občine. 
  
Zakon o lokalni samoupravi je občini v izvirno pristojnost dodelil področja in naloge, 
ki so bistvenega pomena za ţivljenje in delo njenega prebivalstva in se lahko v občini 
uresničujejo in obvladujejo bolj racionalno in učinkovito kot z drţavno oblastjo (Vlaj, 
2004, str. 68). Opredeljene so temeljne naloge, ki jih mora občina zagotavljati za 
potrebe svojih občanov. Pomembne izvirne pristojnosti občine so ţe razmejene 
oziroma se še razmejujejo in jih določajo z materialnimi zakoni, ki urejajo posamezna 
področja druţbenega ţivljenja (urejanje prostora, področje cest, komunalne 
dejavnosti, javne sluţbe, varstvo okolja, socialno skrbstvo, kultura, šport itd.). 
Skupine nalog občine se nanašajo na normativno urejanje (npr. sprejemanje statuta, 
odlokov in drugih občinskih aktov), upravljanje (npr. upravljanje občinskega 
premoţenja), naloge, ki jih opravlja s svojimi sredstvi (npr. gradi in vzdrţuje javne 
ceste in javne poti), naloge, ki jih opravlja s svojimi ukrepi (npr. spodbuja 
gospodarski razvoj občine, zagotavlja pomoč in reševanje za primere elementarnih 
nesreč in sklepa pogodbe) (Jerovšek, 1996, str. 50). 
  
Del teh nalog lahko v skladu z ZLS občina prenese na svoje oţje dele, če jih ustanovi. 
Ustanovitev oţjih delov, določitev njihove organizacije, status, naloge in financiranje 
mora občina urediti v svojem statutu. Prav tako se na podlagi ZLS v statutu občine 
določijo tudi neposredne oblike sodelovanja občanov pri odločanju v občini. Te 
zakonsko obvezne oblike sodelovanja so zbor občanov, referendum in ljudska 
iniciativa. V nadaljevanju so še poglavja o pokrajini, nadzoru drţavnih organov, 




3.3.2 Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij 
Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, v nadaljevanju ZUODO, je 
zakon, s katerim so bile ustanovljene nove občine. S tem zakonom se po poprej 
izvedenem referendumu ustanovijo občine in določijo njihova območja, imena in 
sedeţi ter število članov občinskih svetov za prve volitve. Ta zakon določa tudi 
občine, ki imajo status mestne občine. V zakonu je določeno, da krajevne skupnosti 
in oţji deli občin na območju novih občin, ustanovljenih s tem zakonom, prenehajo s 
svojim delovanjem. Z dnem ustanovitve občine krajevnim skupnostim in oţjim delom 
občin preneha pravna subjektiviteta in se ukinejo njihovi ţiro računi. Premoţenje in 
delavce krajevnih skupnosti in oţjih delov prevzame novoustanovljena občina. 
Občinski sveti odločijo o notranji členitvi nove občine in njihovo delovanje uredijo s 
statutom občine v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi. Določena so narodnostno 
mešana območja. Odloke o določitvi volilnih enot v novoustanovljenih občinah 
sprejmejo občinski sveti, ki v skladu z zakonom imenujejo občinske volilne komisije v 
novoustanovljenih občinah. Če občinski svet ne sprejme odloka iz prejšnjega 
odstavka, se volitve izvedejo v občini kot eni volilni enoti. Posebno volilno pravico na 
podlagi 40. člena zakona o lokalni samoupravi uresničujejo drţavljani, ki so vpisani v 
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splošni občinski volilni imenik, niso pa vpisani v posebni občinski volilni imenik 
občanov – pripadnikov narodne skupnosti. Glede vodenja evidence volilne pravice, 
sestavljanja volilnega imenika in drugih vprašanj, ki niso posebej urejene s tem 
zakonom in Zakonom o lokalnih volitvah, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o 
evidenci volilne pravice. Volitve iz prejšnjega odstavka vodi občinska volilna komisija. 
Občinski sveti novoustanovljenih občin oziroma občin, katerih območje se je 
spremenilo, sprejmejo akt o ustanovitvi enega ali več organov skupne občinske 
uprave v roku, ki je v zakonu določen za sprejem akta o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave. Delavce občinske uprave občine, katere območje se je 
razdelilo ali se je spremenilo, prevzamejo organi skupne občinske uprave. Če niso 
ustanovljeni organi skupne občinske uprave, sprejmejo ţupani občin iz prejšnjega 
odstavka sporazum o razporeditvi delavcev občinske uprave občine, katere območje 
se je razdelilo ali se je spremenilo, v občinske uprave novoustanovljenih občin v 
skladu s številom prebivalcev občin. Sporazum iz prejšnjega odstavka se sklene pred 
izdajo akta o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi novoustanovljene občine. 
 
 
3.3.3 Zakon o lokalnih volitvah 
Volitve so v sodobnem pojmovanju demokracije eden najpomembnejših izrazov 
ljudske suverenosti in osnovni pogoj za demokratično oblikovanje najpomembnejših 
organov, kot tudi nujni pogoj za vzpostavitev in ohranitev sodobne pravne drţave. Z 
volitvami volivci podelijo članom, ki jih izvolijo, da odločajo v njihovem imenu o 
najpomembnejših druţbenih vprašanjih.  
 
Volitve na ravni lokalne samouprave podrobno ureja Zakon o lokalnih volitvah. Ta 
zakon ureja volitve v občinske svete, volitve ţupanov, prav tako pa ureja tudi volitve 
v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Ti člani se volijo na podlagi splošne in 
enake volilne pravice na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. Kar 
zadeva stroške teh volitev, Zakon o lokalnih volitvah določa, da mora vse stroške kriti 
občina. Poleg Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2), pa se na področju lokalnih 
volitev smiselno uporabljajo tudi določbe zakona o volitvah v drţavni zbor, določbe 
zakona o evidenci volilne pravice. Poznamo več vrst volitev, in sicer volitve v 
občinske svete, volitve ţupanov in volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih 
skupnosti. 
 
Pravico do volitev in biti voljen za člana občinskega sveta ima vsak drţavljan 
Republike Slovenije, ki je star 18 let in mu ni bila odvzeta poslovna volilna pravica in 
ima stalno prebivališče v tej občini. Pri tem se volilna pravica drţavljanov evidentira s 
splošnim občinskim volilnim imenikom. Člani občinskih svetov se volijo po večinskem 
ali pa po proporcionalnem načelu. Po večinskem načelu se člani občinskih svetov 
volijo, če občinski svet šteje manj kot 12 članov (najmanjše moţno število članov 
občinskega sveta je 7), če pa občinski svet šteje natanko 12 ali več članov, pa se 
člani volijo po proporcionalnem načelu. Za večinski sistem razdelitve mandatov je 
značilno, da se o kandidatih na volitvah odloča z večino, ki je lahko absolutna, to je 
več kot polovica volivcev, ali pa relativna večina. V prvem primeru je izvoljen tisti 
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kandidat, ki je dobil več kot polovico glasov volivcev, v drugem primeru pa tisti 
kandidat, ki je dobil več glasov od drugih kandidatov. Ker se v praksi glasovi volivcev 
navadno v večji ali manjši meri razdelijo med kandidate, se le redko zgodi, da je v 
sistemu absolutne večine izvoljen kateri od kandidatov. Zato je potrebno ponovno 
glasovanje, na katerem nastopi manjše število kandidatov, največkrat samo dva 
najbolj uspešna po prvem glasovanju (glej http://www.dz-rs.si). Za večinske volitve 
članov občinskega sveta se v občini oblikujejo volilne enote. Če občinski svet ne šteje 
več kot sedem članov, se lahko vsi člani občinskega sveta volijo v občini kot v eni 
volilni enoti. Za razliko od večinskega sistema izhaja proporcionalni sistem iz načela, 
da morajo dodeljeni predstavniški mandati ustrezati dobljenim glasovom na volitvah. 
Mandati morajo torej biti razdeljeni med kandidate oziroma liste kandidatov tako, da 
so sorazmerni s podporo, ki jim jo dajo posamezne skupine volivcev na volitvah. 
Splošne volitve v občinske svete so lahko redne, ki se opravijo na vsake štiri leta, 
lahko pa so tudi predčasne, če se občinski svet razpusti pred potekom štiriletnega 
mandata ali če hkrati odstopi večina članov občinskega sveta. Poznamo pa tudi 
nadomestne volitve, ki se opravijo, če članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen na 
večinskih volitvah, preneha mandat oziroma ker je odstopil prej kot v šestih mesecih 
od potrditve mandata. Volitve v občinske svete navadno vodijo in izvajajo občinske 
volilne komisije, določene naloge v zvezi z volitvami pa opravlja tudi Republiška 
volilna komisija. Kar se tiče glasovanja na voliščih, ga vodijo volilni odbori, kjer se za 
vsako volišče imenuje najmanj en volilni odbor. Volilno komisijo sestavljajo 
predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije mora biti 
izbran izmed sodnikov ali drugih diplomiranih pravnikov in prav pod takšnimi pogoji 
mora biti imenovan tudi predsednikov namestnik volilne komisije. Ostali člani volilnih 
komisij pa se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v 
občini ter občanov. Volilni odbor pa sestoji iz predsednika ter parnega števila članov 
oziroma njihovih namestnikov. Vsi člani volilnega odbora, tudi predsednik le-tega, se 
imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini. Občinsko volilno 
komisijo in volilne komisije volilnih enot v občini imenuje občinski svet, volilne odbore 
pa občinska volilna komisija. Volilne komisije se imenujejo za štiri leta, volilni odbori 
pa za vsake volitve. Ti volilni organi za lokalne volitve so samostojni in neodvisni 
organi lokalnih skupnosti. Funkcija članov teh volilnih organov je častna. Vsi ti volilni 
organi imajo različne funkcije. 
Republiška volilna komisija skrbi za: 
 enotno uporabo določb tega zakona, ki se nanašajo na volilne postopke;  
 daje občinskim volilnim komisijam strokovna navodila v zvezi z izvajanjem 
tega zakona;  
 predpiše obrazce za izvrševanje tega zakona;  
 določa enotne standarde za volilni material in določa druge materialne pogoje 
za izvedbo volilnih opravil;  
 opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon (ZLV, 40. člen). 
Občinska volilna komisija skrbi za: 
 zakonitost volitev v občinski svet;  
 potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname 
kandidatov oziroma list kandidatov;  
 določa volišča;  
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 imenuje volilne odbore;  
 ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so 
izvoljeni, ter daje poročila o izidu volitev;  
 opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;  
 opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon (ZLV, 41. člen). 
Volilna komisija volilne enote opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z 
volitvami in ugotavlja izid glasovanja v volilni enoti (ZLV, 42. člen). Volilni odbor na 
volišču vodi glasovanje ter ugotavlja izid glasovanja na volišču (ZLV, 43. člen). 
 
Liste kandidatov za člane občinskega sveta, ki se volijo po proporcionalnem načelu, 
določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. Na listi kandidatov je lahko 
največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti. Vsaka 
politična stranka v občini lahko določi po eno listo kandidatov v vsaki volilni enoti. 
Listo kandidatov pa lahko določi s podpisovanjem tudi skupina volivcev, ki imajo 
stalno prebivališče v volilni enoti. Pri tem pa je potrebno zbrati število podpisov, ki je 
večje od 2 % števila vseh volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne 
več kot 2500. Tudi vsaka skupina volivcev lahko določi le eno listo kandidatov. 
Kandidat, ki kandidira za člana občinskega sveta, mora imeti stalno prebivališče v 
volilni enoti, v kateri kandidira, pri čemer vsakdo lahko kandidira samo v eni volilni 
enoti in samo na eni listi kandidatov. Pri listi kandidatov zakon poskrbi tudi, da ne 
prihaja do spolne diskriminacije, saj mora vsakemu od spolov pripadati najmanj 40 
% kandidatur oziroma mest na kandidatni listi. Kandidatura oziroma lista kandidatov 
mora vsebovati oznako volilne enote, ime predlagatelja, ime liste kandidatov, osebne 
podatke kandidatov: ime in priimek, datum rojstva, poklic in delo, ki ga opravlja, 
naslov stalnega prebivališča, ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča 
predstavnika kandidature oziroma liste kandidatov. Kandidaturi oziroma listi 
kandidatov morajo biti priloţena pisna soglasja kandidatov in s tem zakonom 
določeno najmanjše število podpisov volivcev na predpisanih obrazcih. Kandidaturi 
oziroma listi kandidatov, ki jo vloţi politična stranka, morajo biti priloţena tudi pravila 
politične stranke o določanju kandidatov oziroma list kandidatov in zapisnik o 
določitvi kandidatov oziroma list kandidatov (ZLV, 72. člen). 
 
Volišča določi občinska volilna komisija. Občinska volilna komisija obvesti volivce o 
dnevu glasovanja in o volišču, kjer so vpisani v volilni imenik. Volivci, ki so na dan 
glasovanja odsotni, lahko glasujejo pred tem dnem, vendar ne prej kot pet dni in ne 
kasneje kot dva dni pred dnevom glasovanja, na posebnem volišču na sedeţu 
občinske volilne komisije. Volivci, ki so oskrbovanci domov za starejše in nimajo 
stalnega prebivališča v domu, in volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah, lahko 
glasujejo po pošti, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje sedem dni pred 
dnem glasovanja. Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, 
kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem 
domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem 
glasovanja. Glasovnica za proporcionalne volitve, pri katerih se glasuje o listah 
kandidatov, vsebuje:  
 oznako občine in oznako volilne enote; 
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 zaporedne številke in imena list kandidatov po vrstnem redu s seznama list 
kandidatov, pri vsaki listi pa prostor za vpis preferenčnega glasu za 
posameznega kandidata na listi;  
 navodilo o načinu glasovanja.  
Volivec glasuje tako, da obkroţi zaporedno številko liste kandidatov, za katero 
glasuje. Če ţeli dati posameznemu kandidatu z liste preferenčni glas, pa vpiše v za to 
določen prostor pri listi zaporedno številko kandidata z liste, ki mu daje preferenčni 
glas (ZLV, 75. do 82. člen). 
 
Pravico voliti ţupana ima vsak volivec, ki ima volilno pravico pri volitvah v občinski 
svet. Redne volitve ţupanov se opravijo hkrati z rednimi volitvami v občinske svete, 
razpiše pa jih  predsednik Drţavnega zbora Republike Slovenije. Nadomestne volitve 
ţupana se opravijo, če ţupanu preneha mandat pred potekom mandatne dobe, 
razpiše pa jih občinska volilna komisija. Za ţupana je izvoljen kandidat, ki je dobil 
večino veljavnih glasov. Če noben kandidat ni dobil večine glasov, se opravi drugi 
krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov. Če je več kandidatov 
dobilo enako najvišje število glasov ali če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako 
drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za drugi krog volitev določi z 
ţrebom. Na glasovnici sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število 
dobljenih glasov v prvem krogu volitev. Če je število dobljenih glasov enako, se vrstni 
red določi z ţrebom. Drugi krog rednih volitev razpiše Republiška volilna komisija, 
drugi krog vseh ostalih volitev pa občinska volilna komisija. Drugi krog volitev se 
opravi najkasneje 21 dni po prvem krogu volitev (ZLV, 103. do 108. člen). 
 
Po zakonu o lokalnih volitvah volimo tudi člane svetov krajevnih, vaških in četrtnih 
skupnosti. Člani krajevnih in vaških skupnosti ne glede na njihovo število volijo po 
večinskem sistemu. Nasprotno pa so volitve v svete četrtnih skupnosti po večinskem 
ali proporcionalnem načelu če je članov 12 ali več. Ker se za volitve vaških, četrtnih 
in krajevnih svetov uporabljajo smiselno določbe o volitvah v občinski svet, tudi pri 
teh poznamo dve obliki večinskih in dve obliki proporcionalnih volitev. Če šteje svet 
krajevne, vaške ali četrtne skupnosti 7 ali manj članov, se lahko vsi člani sveta volijo 
v skupnosti kot eni volilni enoti. Volivci imajo toliko glasov, kolikor se voli članov 
sveta. Izvoljeni pa so tisti kandidati, ki so dobili največ glasov. Če šteje svet 8 ali več 
članov, se volitve obvezno izvedejo po volilnih enotah, pri čemer ima volivec toliko 
glasov, kot se voli članov sveta v volilni enoti, kjer ima volivec stalno prebivališče. V 
posamezni enoti se lahko voli največ tri člane sveta. Proporcionalne volitve so samo 
za svete četrtnih skupnosti, v primeru da le-te štejejo 12 ali več članov. Četrtna 
skupnost je lahko ena volilna enota in za razdelitev mandatov se uporablja 
D´Hondtov sistem. Lahko pa se v primeru proporcionalnih volitev četrtna skupnost 
razdeli na volilne enote, v vsaki izmed njih se mora voliti vsaj 5 članov sveta. Za 
razdelitev mandatov se uporablja kombinacija Harejevega količnika in D´Hondtovega 
sistema. Tudi za volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti se morajo 
enote oblikovati tako, da se en član sveta voli na pribliţno enako število prebivalcev. 
Hkrati mora biti zagotovljena zastopanost prebivalcev posameznih naselij oziroma 
delov skupnosti v svetu. Volilne enote po 109. členu ZLV določi tisti organ, ki določa 
število članov sveta skupnosti. Akt o določitvi volilnih enot je treba objaviti v 
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uradnem glasilu občine, med drugim tudi zato, ker je pasivna volilna pravica vezana 
na stalno prebivališče v volilni enoti. Akt o določitvi volilnih enot mora imeti tudi 
oddelek upravne enote, ki vodi evidenco volilne pravice (po Toplaku, 2000, str. 109). 
 
 
3.3.4 Zakon o financiranju občin 
Zakon o financiranju občin, v nadaljevanju ZFO, ureja financiranje nalog, ki jih v 
skladu z ustavo in zakonom opravljajo občine. Sistem financiranja občin temelji na 
Ustavi, Zakonu o lokalni samoupravi, ZFO in Zakonu o javnih financah. 
Najpomembnejši je ZFO, ki je bil sicer sprejet kot začasni zakon, obdrţal pa se je do 
današnjega dne. ZFO temelji na načelu, da se občine financirajo predvsem iz lastnih 
virov, pa tudi sredstev drţavnega proračuna, ki so jim dodeljena v obliki finančne 
izravnave in dotacij za naloţbe zaradi izravnavanja potreb financiranja občinskih 
nalog in njihovih lastnih zmoţnostih, ter iz zadolţevanja (Vlaj, 2006, str. 176). 
  
Z zakonom je določen proračun občine, ki ga sestavljata bilanca prihodkov in 
odhodkov ter račun financiranja in njegove porabe. Določeno je tudi, kako se 
oblikujejo občinske rezerve in kako se le-te porabljajo, ter postopek sprejetja 
zaključnega računa proračuna občine. Zakon dopušča, da se občina lahko tudi 
zadolţi. Pogoji zadolţevanja so določeni z zakonom. Občine se smejo zadolţevati z 
izdajo vrednostnih papirjev ali z najetjem posojil. Občine izdajo vrednostne papirje v 
skladu z zakonom in se ne smejo zadolţevati v tujini, razen na podlagi zakona. 
Določen je tudi obseg zadolţevanja in način določitve zadolţevanja. Občine smejo 
dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih 
ustanoviteljice so. Izdana poroštva se štejejo v obseg moţnega zadolţevanja občine. 
V ZFO je določeno, da se sredstva, s katerimi občina lahko zagotovi izvajanje 
ustavnih in zakonskih nalog, štejejo za primeren obseg sredstev za financiranje 
lokalnih zadev javnega pomena. Primerno porabo na prebivalca določi Drţavni zbor 
Republike Slovenije ob sprejetju drţavnega proračuna za posamezno proračunsko 
leto. Primerna poraba na prebivalca se določi kot povprečni znesek sredstev na 
prebivalca v Republiki Sloveniji, kot je opisano v zakonu. 
  
Drţava je dolţna zagotoviti dodatna sredstva, če le-ta zaradi slabše gospodarske 
razvitosti ne more v celoti zagotoviti financiranja svojih nalog. V ta namen so v 
zakonu določena načela in merila. Zakon vsebuje tudi stimulacije v primeru zdruţitve 
dveh ali več občin. Občine v Sloveniji so mnenja, da je delitev sredstev javne porabe 
med drţavo in občinami nesorazmerna oziroma v škodo občin. Razdelitev javne 
porabe v Sloveniji občinam ne omogoča celovitega izvajanja njihovih nalog. ZFO 
poimensko našteva naloge občine, ki se financirajo z viri zagotovljene porabe. Ti viri 
so davek na dediščine in darila, davek na dobitke od iger na srečo, davek na promet 
nepremičnin, upravne takse, posebna taksa za uporabo igralnih aparatov zunaj 
igralnic in 35 odstotkov dohodnine. Za ostale naloge lahko občina pridobiva sredstva 
iz davka na premoţenje, nadomestila za stavbna zemljišča, krajevnih turističnih in 
komunalnih taks, odškodnine za spremembo namembnosti zemljišča in škodljive 
posege v prostor in od prihodkov uprave (Vlaj, 1998, str. 265). 
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V ZFO je določena pripadnost davkov, iz katerih občina pridobiva svoja sredstva. 
Nadalje je v zakonu določeno financiranje novih občin, kjer je določeno, kako se 
nova občina financira, zadolţuje in kako razdeli premoţenje občine. Potreben je nov 
ZFO, ki je ţe dalj časa napovedan in ki bo tudi v skladu z osmimi načeli MELLS glede 
virov za financiranje lokalnih skupnosti. Temeljna zamera sedanjemu sistemu 
financiranja občin gre primerni porabi na prebivalca (20. a člen ZFO in drugi) in 
izračunu finančne izravnave (Vlaj, 1998, str. 176). 
 
Na področje financiranja občin seveda vpliva tudi Zakon o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99). S tem zakonom se urejajo sestava, priprava in izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije in proračunov lokalnih samoupravnih skupnosti, upravljanje s 
premoţenjem drţave in občin, zadolţevanje drţave oziroma občin, poroštva drţave 
oziroma občin, upravljanje njihovih dolgov, računovodstvo in proračunski nadzor. 
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na neposredne uporabnike občinskega 
proračuna, veljajo tudi za oţje dele občin, ki so pravne osebe, če s tem zakonom ni 




4 MESTNA OBČINA KRANJ 
 
 
Mestna občina je ustavna kategorija. Ustava RS je uvedla  mestno občino kot 
posebno vrsto občine, ki opravlja tudi z zakonom določene naloge iz drţavne 
pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mesta. Drţava te naloge prenese v izvirno 
pristojnost mestne občine, torej jih ta opravlja kot svoje izvirne in ne kot prenesene 
drţavne naloge. Take naloge so npr. naloge na področju prostorskega in 
urbanističnega urejanja, stanovanjske gradnje, druţbenih dejavnosti itd. Merila za 
oblikovanje mestnih občin so stroţja v kakovostnem in količinskem pogledu. Mestna 
občina je gosto in strnjeno naselje ali več naselij, povezanih v enoten prostorski 
organizem, z mestno okolico, ki jo povezuje dnevno preseljevanje prebivalstva. 
Mesto lahko dobi status mestne občine, če ima najmanj 20.000 prebivalcev in 
najmanj 15.000 delovnih mest, od tega najmanj polovico v terciarnih in kvartarnih 
dejavnostih, in je geografsko, gospodarsko in kulturno središče svojega 
gravitacijskega območja (po Vlaju, 2006, str. 148). 
 
 
4.1 USTANOVITEV MESTNE OBČINE KRANJ 
 
V začetku leta 1994 je bil sprejet Zakon o referendumu za ustanovitev občin (Uradni 
list RS, št. 5/94). Referendum za ustanovitev občine je posebnost slovenske ureditve 
lokalne samouprave. Gre za referendum, ki je obligatoren, predčasen in samo 
deloma zavezujoč za drţavni zbor. To pomeni, da mora biti obvezno izveden, preden 
se ustanovi občina. V drugih evropskih drţavah je referendum praviloma fakultativen. 
Naša ureditev je demokratična, vendar vsestransko zelo zahtevna, vsebinsko, 
politično in finančno. Še posebej je izvedba referendumov za ustanovitev občin 
zahtevna zato, ker se na novo oblikujejo vse občine, medtem ko se bodo pozneje 
referendumi izvajali posamično (Ribičič, 1994, str. 46).  
 
Referendum za ustanovitev novih občin je bil izveden 29. maja 1994, le v občini 
Koper je bil referendum izveden kasneje in sicer 11. septembra. Istega leta so se 
volivci samo na 111 referendumih izrekli za ustanovitev občine na predlaganem 
območju. Vlada Republike Slovenije je predlagala ustanovitev 147 občin, od tega 10 
mestnih občin. Nato je drţavni zbor sprejel Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi 
njihovih območij, s katerim je bilo v Sloveniji ustanovljenih 147 občin, od tega 11 
mestnih občin, med njimi tudi Mestna občina Kranj. Sedaj imamo skupaj 210 občin. 
Mestna občina Kranj je pravna oseba, sedeţ občine je v Kranju na Slovenskem trgu 
1. 
 
Območje občine lahko obsega naselje ali več naselij, ki so povezana s skupnimi 
potrebami in interesi prebivalcev (ZLS, 12. člen). Občina se ustanovi in njeno 
območje določi z zakonom po prej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi 
volja prebivalcev na določenem območju (ZLS, 14. člen). Na območju vsake občine 
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morajo biti naslednje ustanove: devetletno šolanje, primarno zdravstveno varstvo 
občanov, preskrba z ţivljenjskimi potrebščinami, komunalna opremljenost (oskrba s 
pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrba z električno energijo), 
poštne storitve, finančne storitve – hranilnice ali banke, knjiţnica, prostori za upravno 
dejavnost lokalnih skupnosti (ZLS, 13. člen). 
 
Območje Mestne občine Kranj danes obsega območja naslednjih naselij (Statut 
Mestne občine Kranj, 1. člen): Babni Vrt, Bobovek, Breg ob Savi, Britof, Čadovlje, 
Čepulje, Golnik, Goriče, Hrastje, Ilovka, Jama, Jamnik, Javornik, Kokrica, Kranj, 
Lavtarski Vrh, Letenice, Mavčiče, Meja, Mlaka pri Kranju, Nemilje, Njivica, Orehovlje, 
Pangršica, Planica, Podblica, Podreča, Povlje, Praše, Predoslje, Pševo, Rakovica, 
Spodnja Besnica, Spodnje Bitnje, Srakovlje, Srednja vas – Goriče, Srednje Bitnje, 
Suha pri Predosljah, Sv. Jošt nad Kranjem, Šutna, Tatinec, Tenetiše, Trstenik, 
Zabukovje, Zalog, Zgornja Besnica, Zgornje Bitnje, Ţablje, Ţabnica. 
 
 
4.2 SPLOŠNO O MESTNI OBČINI KRANJ 
 
Mestna občina Kranj obsega 150,9 km2. Na tej površini se nahaja 33 katastrskih 
občin in 49 naselij. Značilnost lokalne samouprave v Sloveniji so tudi manjše enote 
od občin, in sicer krajevne skupnosti, ki jih je v Mestni občini Kranj 26. Na tej površini 
prebiva 53.872 občanov, in sicer 26.421 moških in 27.451 ţensk. V spodnji tabeli je 
tudi prikaz občanov po starostnih skupinah. 
 









Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
 
Na teritoriju Mestne občine Kranj ţivi 357 prebivalcev na km2. V letu 2006, od koder 
so tudi vsi ţe navedeni podatki, je bilo 555 ţivorojenih otrok in 399 umrlih, kar 
pomeni, da je bil v tem letu naravni prirastek 156. V decembru leta 2007 je bilo na 
območju Mestne občine Kranj 25.319 delovnega aktivnega prebivalstva, od tega je 
bilo 1.656 samozaposlenih oseb. Število brezposelnih oseb pa je bilo v tem letu 
1.466, kar je 5,9 % celotnega prebivalca na tem teritoriju. Število podjetij, ki svojo 
dejavnost opravljajo na območju Mestne občine Kranj je 2.712. Povprečna bruto 
plača občana Mestne občine Kranj je v letu 2007 znašala 1.358,72 EUR, povprečna 
neto plača pa 890,13 EUR. Število sob, ki so namenjene turistom, športnikom in 
drugim osebam, je 216, kar zagotavlja 573 leţišč. Število turistov je bilo v letu 2007 
Starostna skupina Število občanov 
0–19 let 10.654 
20 –39 let 16.121 
40–59 let 15.721 
60–79 let 9.508 
80–99 let 1.831 
100 in več let 7 
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20.681, od tega je bilo 17.432 turistov, ki niso drţavljani Slovenije. V Mestni občini 
Kranj je 18 osnovnih šol, kamor sodijo tako matične šole s podruţnicam kakor tudi 
samostojne. Tu je tudi 8 srednjih in 2 visoki šoli. Podnebje na tem območju je 
alpsko, ki je najbolj ostro podnebje v Sloveniji. Značilno je za alpska visokogorja, 
pripadajoče gorske doline in nekatere visoke Dinarske planote. Temperature so čez 
vse leto niţje kot drugod. Istočasno so to območja z največ padavinami, ki v hladni 
polovici leta padejo praviloma v obliki snega. 
 
Glavno mesto Mestne občine Kranj je mesto Kranj, ki je prijetno zgodovinsko mesto 
na skalnatem pomolu nad sotočjem planinskih rek Save in Kokre. O davni preteklosti 
Kranja govorijo arheološke najdbe, staro mestno jedro in obzidje ter obrambni stolpi. 
Tisto, po čemer je Kranj še posebej znan, so Prešernov grob v Prešernovem gaju, 
Prešernov spominski muzej in Prešernovo gledališče s spomenikom dr. Franceta 
Prešerna. V samem mestnem jedru si je moč ogledati tudi Mestno hišo, v kateri je 
stalno predstavljena arheološka razstava Ţelezna nit, Pavšlarjevo hišo, ki je primer 
bogate meščanske stavbe iz 16. stoletja in z enim izmed najlepših renesančnih 
arkadnih hodnikov v Sloveniji, ter Grad Khislstein, ki predstavlja utrdbeno področje 
od antičnega obdobja do zgodnjega srednjega veka. V mestu Kranj so zelo dejavne 
tudi organizacije in društva, ki pripravljajo bogat program koncertov, predstav in 
prireditev za otroke in odrasle, še zlasti poleti na grajskem vrtu. Preko celega leta se 
odvijajo razne prireditve, kot so: Prešernovi dnevi v Kranju, Teden slovenske drame, 
Veseli december, Kislfest, Kranjski jazz festival v okviru festivala Carniola, Festival 
kreativnih kitaristov, Festival klasične glasbe – Musica Carnium, Teden mladih in 
Kranfest – Kranjska noč. V letu 2005 pa je stekel tudi projekt »Poroke v Kranju«. 
Tako pari lahko izbirajo med dvema protokoloma: Meščanska poroka iz 19. stoletja in 
Ţupanova poroka. Kranj je poleg kulturnega mesta tudi športno mesto. Zanimivi in 
priljubljeni so športni dogodki, kot so: kolesarske dirke po Kranju, Ţupanov tek, 
kasaške dirke, tekme skakalcev na 100-metrski umetni skakalnici na Gorenje Savi, ter 
drug. Kranj ima tudi celo vrsto naravnih znamenitosti: kanjon reke Kokre, Bobovška 
jezera, Kanjon Save – Zarica in konglomeratno teraso Jelenov klanec. Poleg vseh 
znamenitosti Kranj omogoča tudi izlete v bliţnjo okolico in pohod na bliţnje hribe. 
Seveda pa je v Kranju tudi moč prenočiti, saj ponuja pribliţno 500 turističnih 
namestitev v različnih hotelih, apartmajih, privatnih sobah in gostiščih (glej 
http://www.kranj.si). Kranj je pomembno regionalno središče in po velikosti četrto 
slovensko mesto. Staro mestno jedro se je razvilo na slikovitem konglomeratnem 
pomolu pod Šmarjetno goro (646 m), med globokima, v pleistocenski konglomerat 
vrezanima, strugama rek Save in Kokre, ki se tu stekata. Novi deli mesta se širijo na 
ravnino Kranjskega in Sorškega polja. Leta 1957 se je mestu priključilo 15 dotlej 
samostojnih predmestnih naselij (Huje, Klanec,Primskovo, Gorenje, Rupa, Struţevo, 
Zlato polje, Kalvarija, Gorenja Sava, Straţišče, Šmarjetna Gora, Labore, Orehek, 
Drulovka in Čirče). Kranj leţi na kriţišču cest Ljubljana-Jesenice in Škofja Loka-
Jezersko. Skozenj vodi tudi ţeleznica Ljubljana-Jesenice. Mesto je gospodarsko, 





4.3 NALOGE OBČINE 
 
V teoriji naloge občin delimo na izvirni delokrog, kamor spadajo lokalne zadeve 
javnega pomena, ki si jih občina določa sama, in lokalne zadeve javnega pomena, ki 
jih mora občina opravljati po zakonu. V preneseni delokrog pa sodijo drţavne naloge, 
ki jih drţava v soglasju z občino, skupaj s sredstvi, prenese na občino. Nad 
izvajanjem teh nalog drţava opravlja poostreni nadzor nad strokovnostjo in 
primernostjo opravljenega dela. Tipične javne lokalne naloge so zlasti komunalne 
zadeve, kot so javna snaga, urejanje zelenih površin, skrb za okolje, pokopališka 
dejavnost, skrb za osnovno varstvo otroka in druţine, skrb za socialno ogroţene itd. 
Naša ustava je postavila nenavadno ostro mejo med izvirnimi in prenesenimi 
pristojnostmi občine. V izvirno pristojnost občine sodijo lokalne zadeve javnega 
pomena, ki se nanašajo na prebivalce občine in jih je občina sposobna samostojno 
urejati. Prenesene pristojnosti pa so tiste, ki sicer spadajo med naloge drţavne 
uprave, pa jih drţava zaradi organizacijske racionalnosti z zakonom prenese nanje 
(po Vlaju, 2006, str. 159). 
 
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, ki jih določi s splošnim 
aktom občine ali so določene z zakonom. Občina za zadovoljevanje potreb svojih 
prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge: 
 upravlja občinsko premoţenje; 
 omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja 
naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva; 
 načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju 
posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno sluţbo 
gospodarjenja s stavbnimi zemljišči; 
 ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega sklada 
neprofitnih stanovanj; 
 v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne sluţbe; 
 pospešuje sluţbe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo 
otroka in druţine, za socialno ogroţene, invalide in ostarele; 
 skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje 
in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja; 
 ureja in vzdrţuje vodovodne in energetske komunalne objekte; 
 ustvarja pogoje za izobraţevanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in 
za kakovost ţivljenja njenih prebivalcev;  
 pospešuje vzgojno-izobraţevalno, informacijsko-dokumentacijsko, društveno, 
turistično, kulturno in drugo dejavnost na svojem območju, pospešuje razvoj 
športa in rekreacije; 
 pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih 
programov, zagotavlja splošnoizobraţevalno knjiţnično dejavnost ter v skladu 
z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju; 
 gradi, vzdrţuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge 
javne površine ter v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja 
naloge občinskega redarstva; 
 opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami; 
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 organizira komunalno-redarsko sluţbo in skrbi za red v občini; 
 skrbi za poţarno varnost in organizira reševalno pomoč; 
 organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč; 
 občina opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe v 
skladu z zakonom; 
 organizira opravljanje pokopališke in pogrebne sluţbe; 
 določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine, in 
opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih prepisov in drugih 
aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače 
določeno; 
 organizira občinsko upravo; 
 sprejema statut občine  in druge splošne akte; 
 ureja druge lokalne zadeve javnega pomena (Statut MO Kranj, 10. člen). 
 
Poleg lokalnih zadev javnega pomena občina na podlagi in v skladu z zakoni, ki 
urejajo posamezna področja, kot svoje naloge opravlja še z zakonom določene 
naloge iz drţavne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mesta. Občina zlasti: 
 skrbi za smotrni razvoj mesta kot celote; 
 skrbi za mestne prometne naprave in mestne javne zgradbe; 
 določa namembnost mestnega prostora in usklajuje rabo prostora z mejnimi 
občinami; 
 ureja mestni promet; 
 zagotavlja delovanje informacijsko-dokumentacijskih, kulturnih, znanstvenih, 
socialnih, varstvenih in zdravstvenih ustanov, ki imajo pomen za širšo lokalno 
skupnost ali za drţavo na podlagi medsebojnih pogodb; 
 zagotavlja varstvo naravnih in kulturnih spomenikov na območju mesta, ki so 
lokalnega pomena; 
 v skladu z zakonom določa posebne davke v skladu z zakonom za opravljanje 
funkcij mesta; 
 ustanavlja sluţbe za širše območje na področju vzgoje, izobraţevanja, 
poklicnega usposabljanja, socialnega skrbstva in otroškega varstva ter druge 
sluţbe javnega pomena (Statut MO Kranj, 11. člen). 
 
Občina opravlja tudi zadeve, ki se nanašajo na: 
 zagotavljanje moţnosti za stalni razvoj krajevnih skupnosti in sofinancira 
njihovo delovanje;   
 lokalne volitve in volitve predstavnikov lokalnih interesov v drţavni svet; 
 nadzorstvo nad izvajanjem delovanja občinskih javnih sluţb;  
 evidenco občinskih zemljišč in drugega premoţenja; 
 ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe občine; 
 določanje pogojev za uporabo stavbnih zemljišč; 
 odločanje o rabi prostora; 
 gasilstvo; 
 civilno zaščito, opazovanje in obveščanje; 
 varstvo naravne in kulturne dediščine; 
 ukrepe za zaščito okolja; 
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 sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov; 
 odločanje o namembnosti urbanega prostora; 
 ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj; 
 ustvarjanje pogojev za ustanavljanje srednjih, višjih in visokih šol; 
 javno zdravstveno sluţbo na primarni ravni ter lekarniško dejavnost; 
 mrliško ogledno sluţbo; 
 določanje komunalnih dejavnosti; 
 oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokalnih omreţij; 
 odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti varstva okolja; 
 graditev in vzdrţevanje vodovodnih in drugih energetskih objektov; 
 graditev in vzdrţevanje občinskih cest, ulic, trgov ter javnih poti; 
 vzdrţevanje gozdnih cest, za katere je na podlagi zakona pristojna občina; 
 pospeševanje razvoja kmetijstva in ohranjanje naravne krajine; 
 določanje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in turizma; 
 urejanje lokalnega prometa; 
 varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom; 
 določanje parkirnih površin, skrb za izgradnjo parkirnih površin, določanje 
načina parkiranja, prepovedi parkiranja in sankcij za nepravilno parkiranje; 
 predpisovanje prometne ureditve; 
 urejanje lokalnega potniškega prometa; 
 zagotavljanje javne sluţbe za osebno pomoč ter za pomoč na domu; 
 odločanje o drugih upravnih stvareh, ki so v pristojnosti občine; 
 upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov (Statut MO Kranj, 12. člen). 
 
Področna zakonodaja je najpomembnejši vir za določanje pristojnosti lokalnih 
skupnosti. ZLS praviloma ne našteva posameznih nalog. S primeri našteva značilna 
področja dejavnosti občin. Razmejevanje pristojnosti med drţavo in občinami se 
opravi predvsem v zakonih na posameznih področjih javnih zadev. Izdelan je Katalog 
pristojnosti občin. Katalog občinskih pristojnosti se dopolnjuje vsakih šest mesecev. 
Pregledanih je bilo čez 80 sprejetih zakonov v RS, ki so jih sestavljavci kataloga 
razvrstili v sedem vsebinskih sklopov: 
 ustavno pravo (lokalna samouprava, ustavni in politični akti, človekove pravice 
in temeljne svoboščine, drţavna ureditev, vlada in uprava, funkcionarji in 
delavci v drţavnih organih, ustavnost in zakonitost); 
 javne finance (javni prihodki, javni odhodki); 
 negospodarske dejavnosti (skupni predpisi, vzgoja in izobraţevanje, vrtci, 
osnovna šola, izobraţevanje odraslih, raziskovalna dejavnost, kultura in 
umetnost, zdravstvo, telesna kultura, obveščanje in javno obveščanje); 
 varstvo okolja (splošni predpisi, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
varstvo pred poţarom, urejanje prostora, gospodarske javne sluţbe); 
 gospodarske dejavnosti (kmetijstvo, promet in zveze, gostinstvo, obrt in 
turizem); 
 gospodarsko in civilno pravo (stvarno, civilno, stanovanjsko pravo); 




Pristojnosti občin so razdeljene na: 
 pristojnosti občinskega sveta; 
 pristojnosti ţupana; 
 naloge in upravne pristojnosti občinske uprave; 
 pristojnosti in naloge drugih organov oziroma teles v občini, ki jih določajo 
posamezni zakoni. 
 
Največ pristojnosti in nalog imajo občine na področju varstva okolja in gospodarskih 
javnih sluţb (preskrba z vodo, ravnanje s komunalnimi odpadki, vzdrţevanje cest, 
javnih poti, zelenih površin, odstranjevanje komunalnih odpadkov, odvajanje in 
čiščenje komunalnih in odpadnih voda, javna snaga in čiščenje javnih površin, 
pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav). Po mnenju nekaterih 
strokovnjakov to področje dejavnosti pomeni več kot 60 % dejavnosti lokalnih oblasti 
(po Vlaju, 2006, str. 162). 
 
 
4.4 ORGANI OBČINE 
 
Občina je po evropski izkušnji demokratična institucija, v kateri morajo imeti 
prebivalci moţnost neposrednega vpliva na sprejemanje odločitev v organih občine. 
To dosegajo na dva načina, in sicer z neposrednimi volitvami organov občine in pa z 
referendumi, zbori občanov, drţavljanskimi pobudami, ad hoc odbori itd. Lokalne 
oblasti oziroma njeni organi so srce lokalnih skupnosti in zagotavljajo storitve, ki jih 
vsakdo uporablja in ima koristi od njih v različnih obdobjih svojega ţivljenja. V 
demokratičnih druţbah je v zakonodaji in nato v statutih občin določeno, da se mora 
občinski svet oziroma predstavniško telo občine pred sprejemom odločitve 
posvetovati z organi oţjih delov občine o vprašanjih, ki zadevajo interese prebivalcev 
oţjega dela (po Vlaju, 2006, str. 177). Delovanje javnih usluţbencev, ki delujejo 
znotraj občine, ureja Zakon o javnih usluţbencih (Uradni list RS, št. 63/07). Ta zakon 
ureja skupna načela in druga skupna vprašanja sistema javnih usluţbencev. Ta zakon 
tudi celovito ureja sistem javnih usluţbencev v drţavnih organih in upravah lokalnih 
skupnosti ter posebnosti delovnih razmerij javnih usluţbencev v drţavnih organih in 
upravah lokalnih skupnosti (ZJU-UPB3, 2. člen).  
 
Vloga lokalnih javnih usluţbencev ni niti politična niti upravna. Voljeni javni 
usluţbenci vidijo svoj poloţaj oziroma funkcijo pogosto politično, imenovani javni 
usluţbenci pa nihajo med političnim in upravnim, medtem ko drugi usluţbenci vidijo 
svoj poloţaj strokovno. Tako se od primera do primera z različno intenzivnostjo 
mešata politika in strokovnost. Javni usluţbenci pogosto ravnajo politično, lokalni 
politiki pa se dostikrat znajdejo v različnih okoliščinah, ko morajo ravnati strokovno. 
Kar pa se tiče razmerja med politiko in upravo na lokalni ravni, se lahko zaplete 
zaradi različnih normativnih ureditev razmerja med ţupanom in občinskim svetom. V 
Sloveniji trenutno velja ureditev, po kateri ţupan vodi seje občinskega sveta. Ţupan 
tudi imenuje tajnika občinske uprave. Zaradi te ureditve nastopajo spori in blokade. 
Poleg tega je ţupan nadrejen direktorju občinske uprave in odloča o pritoţbah na 
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izdane odločbe v upravnem postopku. Tu nastopi zanimiva dvojna vloga ţupana, ko 
hkrati deluje kot politična oseba in kot pritoţbeni organ. Ker pa ţupan v veliki večini 
občin nima samostojne pravne sluţbe, pripravljajo odgovore na pritoţbe isti ljudje, ki 




4.4.1 Mestni svet 
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolţnosti 
občine. Zakon o lokalni samoupravi v 29. členu našteva najpomembnejše pristojnosti 
pri odločitvah občinskega sveta, in sicer občinski svet sprejema statut občine, odloke, 
druge občinske akte in prostorske načrte. Občinski svet ima tudi vrsto volilnih opravil, 
nadzoruje ostale organe, izvršuje njihove odločitve in odloča o odtujitvi 
nepremičninskega premoţenja. Občinski svet ima svoj poslovnik, v katerem je 
določen postopek za sprejemanje njegovih odločitev. Statut občine se sprejema z 
dvotretjinsko večino vseh članov sveta, poslovnik pa se sprejema z dvotretjinsko 
večino navzočih članov občinskega sveta. Občinski svet ima tudi vrsto delovnih teles, 
kot so odbori in komisije. Obvezna je komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve. Občinski svet sklicuje in vodi njihove seje ţupan, ki pa ni 
njegov član in nima pravice do glasovanja. Ena izmed funkcij občinskega sveta je 
tudi, da sprejema občinski proračun in zaključni račun. 
  
Občinski svet Mestne občine Kranj vsebuje 33 članov. Socialni demokrati imajo v tem 
svetu 10 članov, stranka Zares jih ima 8, Slovenska demokratska stranka ima 7 
članov, Liberalna demokracija Slovenije in Nova Slovenija imata vsaka po 2 člana, 
Slovenska ljudska stranka, stranka DeSUS, stranka Odgovor in Stranka za napredek 
krajevnih skupnosti pa imajo vsaka po enega člana v občinskem svetu Mestne občine 
Kranj. 
 
Znotraj Občinskega sveta Mestne občine Kranj deluje sedem odborov, ki v okviru 
svojega delovnega področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti Sveta in mu dajejo 
mnenja ter predloge. Delovno področje odbora za finance je proračun, zaključni 
račun, izvajanje proračuna, načini in pogoji za upravljanje in promet z občinskim 
premoţenjem, dajanje in najemanje posojil in dajatve. Odbor za prostorsko urejanje 
in gospodarsko infrastrukturo pa skrbi za prostorske načrte in izvedbene akte, za 
varovanje okolja, za vzdrţevanje in gradnjo cest, energetiko, komunalo in za 
organiziranje in delovanje gospodarskih javnih sluţb. Delovno področje odbora za 
druţbene dejavnosti je otroško varstvo, socialno varstvo in skrbstvo, zdravstvo ter 
organiziranje in delovanje javnih zavodov. Odbor za pridobivanje in opremljanje 
stavbnih zemljišč pa skrbi za pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč, investicijske 
programe urejanja stavbnih zemljišč, za uresničevanje predkupne pravice občine in 
za razlastitev zemljišč. Delovno področje odbora za šolstvo, kulturo in šport je 
šolstvo, kultura, znanstveno raziskovalna dejavnost, šport in organiziranje in 
delovanje javnih zavodov. Delovno področje odbora za gospodarstvo je gospodarski 
razvoj občine, podjetništvo in drobno gospodarstvo, zaposlovanje ter javna dela, 
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obrtništvo, pospeševanje kmetijstva in skrb za urejanje kmetijskih zemljišč in 
turizem. Stanovanjski odbor pa skrbi za programe graditve stanovanj, za 
revitalizacijo, najemnine za stanovanja, stanovanjske kredite in za gospodarjenje s 
poslovnimi prostori. 
 
Znotraj občinskega sveta deluje tudi devet komisij. Statutarno pravna komisija 
obravnava s stališča zakonitosti in pravnega oblikovanja predloge predpisov in drugih 
aktov, ki jih sprejema svet. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
pripravlja predloge in mnenja v zvezi z volitvami, imenovanji, razrešitvami, 
mandatnimi in administrativnimi zadevami iz pristojnosti sveta, zlasti v zvezi z 
nadomestili članom sveta in članom delovnih teles sveta, financiranjem političnih 
strank ter določanjem plač ţupana in drugih funkcionarjev občine v delu, ki ni 
določen z drţavnimi predpisi. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
ima pet članov iz vrst članov sveta. Komisija za krajevne skupnosti daje mnenje 
svetu, nadzornemu odboru in ţupanu o zadevah iz njihove pristojnosti, ki se 
nanašajo na interese krajevnih skupnosti, zlasti pa o zadevah, ki se nanašajo na 
občinski proračun in prostorski razvoj občine. Komisijo za krajevne skupnosti 
sestavljajo predstavniki krajevnih skupnosti. Komisija za turizem obravnava letne in 
srednjeročne plane razvoja turizma v občini ter izdaja promocijski material in skrbi za 
promocijo občine. Komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje usmerja in 
vodi sodelovanje z občinami in mesti v domovini in tujini, skrbi za ohranjanje 
prijateljskih stikov s pobratenimi mesti ter sodeluje z organi lokalnih skupnosti in v 
mednarodnih razmerjih. Komisija za kmetijstvo obravnava letne in srednjeročne 
plane razvoja kmetijstva v občini in druge akte s tega področja ter skrbi za kmetijska 
zemljišča in pospeševanje kmetijstva. Obstajajo pa še Komisija za nagrade in 




Ţupan je v občini nosilec izvršilne funkcije, ima pa še vrsto drugih funkcij. Funkcije 
ţupana po ZLS so:  
 predstavniška funkcija, po kateri ţupan predstavlja občino in občinski svet, 
ţupan predstavlja občino kot samoupravno lokalno skupnost pred drţavnimi 
organi, v mednarodnih povezavah in v razmerju do drugih občin; 
 sklicuje in vodi seje občinskega sveta, lahko pa za vodenje pooblasti 
podţupana; 
 predlagalna funkcija, po kateri ţupan predlaga večino odlokov in drugih 
odločitev občinskega sveta in je edini predlagatelj občinskega sveta in 
zaključnega računa proračuna; 
 izvršilna funkcija; 
 predstojniška funkcija, katera določa da je ţupan predstojnik občinske uprave, 
ţupan tudi odloča o sporih med organi občinske uprave; 
 ţupan je varuh zakonitosti v občini, kar pomeni da varuje ustavnost in 
zakonitost delovanja občine; 
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 ţupan odloča v upravnih postopkih kot prva ali druga stopnja, na prvi stopnji 
odloča pri upravnih zadevah iz drţavne pristojnosti, na drugi stopnji pa odloča 
pri upravnih zadevah iz izvirne občinske pristojnosti; 
 ţupan je član koordinacijskega sosveta pri načelniku upravne enote, v tem 
telesu se srečujeta drţavna uprava in lokalna skupnost, predstavniki obeh 
obravnavajo delo enih in drugih in dajejo predloge za povečanje učinkovitosti 
tega dela; 
 ţupan ima tudi določene naloge v izrednih razmerah, v tem primeru lahko 
sprejema odločitve, ki jih sicer sprejema občinski svet, vendar pa mora dati te 
odločitve v potrditev občinskemu svetu takoj ko se le-ta lahko sestane; 
 ţupan opravlja ostale naloge po področnih zakonih. 
 
Ţupan Mestne občine Kranj je Damijan Perne, dr. med.spec. psih., ki je po izvolitvi 
na lokalnih volitvah 2006  ţupansko funkcijo nastopil 1. decembra leta 2006. Mestna 




4.4.3 Nadzorni odbor 
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor 
opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoţenjem občine, nadzoruje namenskost in 
smotrnost porabe občinskega proračuna ter nadzoruje finančno poslovanje 
uporabnikov proračunskih sredstev. Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poroča 
svetu o svojih ugotovitvah. 
 
Nadzorni odbor Mestne občine Kranj ima pet članov. Te člane nadzornega odbora 
imenuje svet izmed občanov. Člani nadzornega odbora opravljajo funkcijo nepoklicno 
in ne morejo biti člani občinskega sveta, ţupan, podţupan, tajnik občine, delavec 
občinske uprave ali član poslovodnih organizacij, ki so porabniki proračunskih 
sredstev. Strokovno administrativno pomoč mu zagotavljata ţupan in občinska 
uprava ali pa tudi strokovni izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje 
občinski svet. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z 
dnem poteka mandatne dobe članov sveta. Statut občine določa: 
 naloge, postopke in način dela nadzornega odbora; 
 oblikovanje nadzornega odbora; 
 načela za organizacijo dela in predstavljanje nadzornega odbora; 
 obveznosti in pravice občinskih organov v zvezi z delom nadzornega odbora. 
 
 
4.4.4 Drugi organi Mestne občine Kranj 
Občinsko upravo sestavljajo eden ali več organov, ki jih ustanovi občinski svet na 
predlog ţupana s splošnim aktom. Občinsko upravo praviloma predstavlja ţupan. 
Vodi jo tajnik, ki ga imenuje in razrešuje ţupan. O sistemizaciji delovnih mest 
občinske uprave in imenovanju oziroma o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v 
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občinski upravi odloča ţupan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občine. 
Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih 
aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti. V okviru občinske uprave 
se lahko za opravljanje nadzora ustanovi občinska inšpekcija, to delo pa opravljajo 
občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili in imajo enaka pooblastila, 
dolţnosti in odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po zakonu o upravi. S splošnim 
aktom o organizaciji in delovnem področju organov občinske uprave oz. aktom o 
ustanovitvi organov skupne občinske uprave se določi izobrazba tajnika občine in 
predstojnika organa skupne občinske uprave.  
 
Občine se lahko odločijo, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske 
uprave. Organ skupne občinske uprave vodi predstojnik, ki ga imenujejo in 
razrešujejo ţupani občin, ki so ustanovile tak organ. Sredstva za delo organa skupne 
občinske uprave zagotavljajo občine, ki so organ ustanovile. 
 
Direktor občinske uprave Mestne občine Kranj je univ. dipl. soc. Aleš Sladojević. V 
kabinetu ţupana je zaposlenih 8 delavcev. Naloge kabineta ţupana pa so: 
 opravlja organizacijsko-tehnična in administrativna opravila za potrebe sveta 
občine in njegovih delovnih teles, nadzornega odbora in občinske volilne 
komisije;  
 opravlja svetovalne, strokovne, organizacijske in administrativno-tehnične 
zadeve za potrebe ţupana in direktorja občinske uprave; 
 nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju; 
 zagotavlja celostno podobo občine ter načrtuje, koordinira in izvaja 
promocijske dejavnosti; 
 načrtuje in koordinira medobčinsko, medmestno, medregijsko in mednarodno 
sodelovanje; 
 pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s 
področja oddelka; 
 pripravlja in izvaja proračun s področja oddelka; 
 načrtuje, organizira in izvaja protokol ter prireditve, ki so mestnega pomena; 
 načrtuje in organizira informiranje javnosti; 
 ureja spletno stran Mestne občine Kranj; 
 opravlja druge strokovne naloge s svojega delovnega področja 
(http://www.kranj.si/podrocje.aspx?id=63). 
 
Znotraj občinske uprave Mestne občine Kranj deluje še šest oddelkov, in sicer 
oddelek za finance, oddelek za splošne zadeve, oddelek za druţbene zadeve, oddelek 
za okolje in prostor, oddelek za tehnične zadeve in oddelek za razvoj in investicije. 
 
V Mestni občini Kranj deluje tudi medobčinski inšpektorat Kranj. Medobčinski 
inšpektorat je ustanovljen za učinkovitejše izvrševanje upravnih nalog na področju 
inšpekcijskega in redarskega nadzora na območju občin ustanoviteljic.  
 
Inšpektorat kot prekrškovni organ opravlja naslednje naloge:  
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 opravlja nadzor nad izvajanjem drţavnih in občinskih predpisov, s katerimi 
občine ustanoviteljice urejajo zadeve iz izvirne pristojnosti in zadeve iz 
prenesene pristojnosti z drţave na občino; 
 spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih 
nadzira;  
 pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s 
področja inšpektorata; 
 opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja. 
 
Delovno področje in naloge medobčinskega redarstva kot sluţbe v sestavi 
inšpektorata določa zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis. Medobčinsko 
redarstvo je pristojno:  
 nadzorovati in zagotavljati pogoje za varen in neoviran cestni promet v 
naseljih; 
 varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij; 
 skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih 
površinah; 
 varovati javno premoţenje, naravno in kulturno dediščino; 
 vzdrţevati javni red in mir; 
 spremljati, analizirati in podajati predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki 
jih nadzira; 
 opravljati druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja 
(http://www.kranj.si/podrocje.aspx?id=66). 
 
Znotraj občinske uprave Mestne občine Kranj pa delujeta še sluţba za zaščito in 
reševanje, katere naloge so, da načrtuje, organizira, izvaja in spremlja naloge s 
področja zaščite in reševanja ter obrambnih priprav. Deluje pa še skupna sluţba 
notranje revizije Kranj, ki opravlja naslednje naloge: 
 izvaja stalni in celoviti nadzor nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja 
občine kot celote, neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna ter 
institucij, v katerih ima občina deleţ ali jim daje pomoč; 
 svetuje na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov 
poslovodenja; 
 opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja 
(glej http://www.kranj.si/podrocje.aspx?id=296).  
 
 
4.5 KULTURA IN IZOBRAŢEVANJE  
 
Na področju kulture Mestna občina Kranj zagotavlja osnovne pogoje za delovanje 
treh javnih zavodov s področja kulture, katerih ustanoviteljica je Mestna občina 
Kranj, in sicer Prešernovo gledališče Kranj, Gorenjski muzej in Osrednja knjiţnica 
Kranj. Mestna občina Kranj preko javnega razpisa sofinancira programe ljubiteljskim 
društvom in izvajalcem s statusom samostojnih kulturnih ustvarjalcev. Mestna občina 
Kranj sofinancira tudi delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Sobotne 
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matineje ter program tečajev in delavnic Center kulturnih dejavnosti, ki ga izvaja 
JSKD. Sofinancira delovanje različnih društev in izvedbo različnih predstav in 
koncertov ter mednarodno udeleţbo društev na različnih festivalih in tekmovanjih. V 
sklopu Galerije Prešernovih nagrajencev predstavlja dela Prešernovih nagrajencev in 
nagrajencev Prešernovega sklada za likovno umetnost ter dopolnjuje stalno zbirko 
galerije. Izdaja tudi edicijo Prešernova pot, v okviru katere je izšlo osem zvezkov 
dvojezičnih izdaj Prešernovih pesmi (glej http://www.kranj.si/podrocje.aspx?id=81). 
 
Na področju ljubiteljske dejavnosti deluje v Mestni občini Kranj več kot 50 društev s 
področja glasbene, folklorne, plesne, gledališke, lutkovne, fotografske in filmske, 
likovne, literarne in recitacijske dejavnosti, dejavnosti kulturnih društev drugih 
narodov in narodnih skupin. Mestna občina Kranj spodbuja ljubiteljsko dejavnost 
preko Javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov, ki je vsako leto 
objavljen v začetku leta. 
 
V Mestni občini Kranj  se nahaja devet osnovnih šol, od teh ima ena od osnovnih šol 
prilagojen program, in sicer Osnovna šola Helene Puhar, ki je namenjena učencem s 
posebnimi učnimi potrebami. Štiri osnovne šole imajo eno ali več podruţnic, na petih 
šolah delujejo tudi vrtci. V šolskem letu 2004/2005  je bilo vseh osnovnošolcev 4751, 
ki so obiskovali 247 oddelkov. V občini deluje tudi Glasbena šola Kranj. Njen sedeţ je 
na Poštni ulici 3, pouk pa se odvija tudi na lokaciji Trubarjev trg 3. V Mestni občini 
Kranj se nahajajo tri srednje šole, in sicer Gimnazija Kranj, Tehniški šolski center in 
Ekonomsko–storitveni izobraţevalni center. V Kranju delujeta tudi dijaški in 
študentski dom. Za izobraţevanje odraslih v številnih programih in za osnovno šolo 
za odrasle skrbi Ljudska univerza Kranj. Kranj je tudi univerzitetno mesto s Fakulteto 
za organizacijske vede Kranj. Na tem območju pa se nahajata tudi dve višji zasebni 
strokovni šoli in sicer EDC Kranj, ki vsebuje študijski program gradbeništva in 
komunale, ter B&B, ki vsebuje študijske programe za promet, poslovnega sekretarja 
in komercialista (http://www.kranj.si/podrocje.aspx?id=81).  
 
 
4.6 ŠPORT IN REKREACIJA 
 
Mestna občina Kranj spada med občine, ki velik deleţ svojih sredstev namenja za 
šport in rekreacijo svojih občanov, s čimer si je pridobila visok nivo ugleda v 
slovenskem prostoru. Programi na osnovi Nacionalnega programa športa se izvajajo 
preko društev in zvez društev, s čimer se na območju Mestne občine Kranj zagotavlja 
javni interes na področju športa. Širok izbor športnih panog pomeni veliko 
razpršenost sredstev, pa tudi moţnost vključevanja večjega števila občank in 
občanov v športne dejavnosti, saj Mestna občina Kranj skupaj z Zavodom za šport 
Kranj s svojo razvejano športno infrastrukturo in naravnimi danostmi skrbi za 
osnovne pogoje za razvoj športnih dejavnosti in športne rekreacije. Mestna občina 
Kranj bo za leto 2010 v proračun za razvoj športa in rekreacije namenila 2.621.108 




Tabela 3: Finančni načrt športa za leto 2010 
 
OBRATOVALNI STROŠKI – VARČEVANJE ENERGIJ 143.414 EUR 
SKAKALNICA K100 18.290 EUR 
MONTAŢNA DVORANA 161.280 EUR 
SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV NA PODLAGI JAVNEGA 
RAZPISA 
710.000 EUR 
Dotacije športnim klubom in društvom 499.000 EUR 
Strokovno delo v športnih društvih 172.409 EUR 
Športne prireditve 37.000 EUR 
Strokovno izobraţevanje 1.591 EUR 
ZAVOD ZA ŠPORT 1.588.124 EUR 
Plače in drugi izdatki zaposlenih 634.015 EUR 
Prispevki delodajalcev 89.093 EUR 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 13.757 EUR 
Redno investicijsko vzdrţevanje (ŠC Kranj, ŠD Planina) 150.000 EUR 
Izdatki za blago in storitve 662.259 EUR 
Šport mladih 39.000 EUR 
SKUPAJ 2.621.108 EUR 
  
Vir: Program športa v Mestni občini Kranj za leto 2010. 
 





Interesna športna dejavnost predšolskih otrok 1 % 4.990 EUR 
Interesna športna dejavnost šoloobveznih otrok 10,2 % 50.898 EUR 
Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 23,4 % 116.766 EUR 
Športna vzgoja s posebnimi potrebami 0,2 % 998 EUR 
Interesna vzgoja mladine 2 % 9.980 EUR 
Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 37,3 % 186.127 EUR 
Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 0,1 % 499 EUR 
Interesna športna dejavnost študentov 0,1 % 499 EUR 
Športna rekreacija 0 % 0 EUR 
Kakovostni šport 15 % 74.850 EUR 
Vrhunski šport 7,5 % 37.425 EUR 
Šport invalidov 0,5 % 2.495 EUR 
Delovanje društev in zvez 2,7 % 12.473 EUR 
SKUPAJ 100 % 499.000 EUR 
 
Vir: Program športa v Mestni občini Kranj za leto 2010. 
 
Mestna občina Kranj kar nekaj sredstev namenja za šport in rekreacijo, kar se kaţe 
tudi na rezultatih. V Mestni občini Kranj je status perspektivnega, mednarodnega in 
svetovnega razreda v letu 2009 doseglo 43 športnikov, kar občino uvršča na četrto 
mesto v drţavnem merilu, takoj za Ljubljano, Mariborom in Celjem. Ti športniki so 
vzor in vzpodbujevalec večine mladih za začetek oziroma nadaljevanje ukvarjanja s 





4.7 GOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŢBE NA OBMOČJU MESTNE OBČINE 
KRANJ 
 
Na območju Mestne občine Kranj deluje več lokalnih javnih sluţb, kot so npr. 
Komunala Kranj, Domplan d. d. , Flora, d. o. o, ki je dejavna na področju vzdrţevanja 
zelenih površin, in Vigred, d.,o.,o., ki skrbi za javno razsvetljavo. V skladu z določilom 
61. člena Zakona o lokalni samoupravi občina zagotavlja opravljanje javnih sluţb, ki 
jih sama določi, in javnih sluţb, za katere je tako določeno z zakonom (lokalne javne 
sluţbe). Opravljanje lokalnih javnih sluţb zagotavlja občina neposredno v okviru 
občinske uprave, z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij, z dajanjem 
koncesij ali z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava. Način 
in oblike izvajanja gospodarskih javnih sluţb določa Zakon o gospodarskih javnih 
sluţbah (Uradni list RS, št. 32/93), oblike izvajanja negospodarskih javnih sluţb pa 
Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in področni predpisi. Zakon o 
gospodarskih javnih sluţbah določa način in oblike izvajanja gospodarskih javnih 
sluţb. Z gospodarskimi javnimi sluţbami se zagotavljajo materialne javne dobrine kot 
proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu 
zagotavlja Republika Slovenija oziroma občina ali druga lokalna skupnost zaradi 
zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu 
(ZGJS, 1. člen). Pri nas pojem javne sluţbe zajema le servisno dejavnost drţave in 
lokalnih skupnosti, ne pa tudi njihovih oblastnih funkcij. Javne sluţbe so torej izraz 
servisne vloge drţave in lokalnih skupnosti. Javna sluţba je tako dejavnost, preko 
katere se zagotavljajo javne dobrine in ki jo označujejo naslednje značilnosti: 
 izvaja se v javnem interesu; 
 za njeno zagotavljanje je odgovorna drţava ali lokalna skupnost; 
 izvzeta je iz pravnega reţima trţnih dejavnosti (prenesena je iz zasebne v 
javno sfero); 
 izvaja se po posebnem javnopravnem reţimu (Virant, 1998, str. 129). 
 
Za gospodarske javne sluţbe pa načeloma velja, da zanje trţne zakonitosti ne 
delujejo, ker na primer: 
 ni mogoče zagotoviti zasebnih vlaganj, saj dejavnost ne prinaša hitrih donosov 
in so ti razmeroma majhni (infrastruktura – ţeleznica, energetika in drugo); 
 ni mogoče zagotoviti oblikovanja normalne trţne cene, predvsem pri 
dejavnostih, ki so vsaj delno monopolne (ţelezniški tiri, plinska napeljava); 
 imajo nekatere dobrine kolektivno naravo (javne ceste, parki); 
 gre lahko za dobrine, ki jih ni mogoče individualizirati (obramba pred točo); 
 imajo prisilno naravo iz razlogov varnosti, higiene, varstva okolja (opravljanje 
cepljenja, obvezna uporaba kanalizacije, zemeljskega plina).  
Pri teh sluţbah se zaplete pri njihovem financiranju, saj jih zaradi narave ni mogoče 
bodisi delno bodisi v celoti financirati na trgu (Ferk in Ferk, 2008, str. 36). 
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Komunala Kranj, d. o. o. je javno podjetje, ki je dejavno na področju oskrbe s pitno 
vodo, ravnanjem z odpadki, odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda, pogrebnimi in 
pokopališkimi dejavnostmi, vzdrţevanjem cest in javne snage in upravljanjem mestne 
trţnice. V Komunali Kranj smernicam nove zakonodaje uspešno sledijo. Razvili so 
koncept gospodarjenja z odpadki, ki uresničuje usmeritve Republike Slovenije na 
področju ravnanja z odpadki. Na področju gospodarnega ravnanja z odpadki izvajajo 
naslednje dejavnosti, kot so preprečevanje nastajanja odpadkov z 
okoljskim informiranjem in osveščanjem javnosti, ločeno zbiranje odpadkov ter odvoz 
komunalnih odpadkov. Dejavnost oskrbe s pitno vodo obsega upravljanje z 
vodovodnim omreţjem, objekti in napravami, redno in investicijsko vzdrţevanje, 
izvajanje rekonstrukcij, novogradenj in tehnoloških izboljšav in zagotavljanje 
zdravstveno ustrezne pitne vode. Komunala Kranj je tudi upravljavec infrastrukturnih 
objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode 
na območju Mestne občine Kranj. Upravljajo z dvema čistilnima napravama, in sicer s 
Centralno čistilno napravo Kranj in čistilno naprav Lipce v občini Cerklje. Ena izmed 
dejavnosti Komunale Kranj je tudi pogrebna in pokopališka dejavnost. Upravljajo z 
mestnim pokopališčem Kranj in s pokopališčem v Bitnjah, kjer vzdrţujejo celotno 
infrastrukturo in skrbijo za urejeni videz pokopališč. Na območju Mestne občine Kranj 
opravljajo tudi dejavnost vzdrţevanja cest in javne snage. Dejavnost vključuje 
čiščenje javnih površin, v sklop katerega spada čiščenje ulic, cest, trgov, pločnikov, 
parkirišč, stopnišč in drugih javnih površin. Izvajajo tako ročno kot strojno čiščenje. 
 
Podjetje Domplan, d. d. je dejavno na področju daljinskega ogrevanja in oskrbe s 
plinom. Druţba Domplan, d .d. od leta 1990 dalje na osnovi medsebojnih pogodb 
izvaja vsa dela v zvezi s plinifikacijo široke potrošnje na območju Mestne občine Kranj 
in občine Naklo, od 2008 dalje pa tudi  v delu občine Šenčur. Za izgradnjo 
plinovodnega omreţja je pristojna PE Inţeniring, vsa dela v zvezi z obratovanjem, 
distribucijo in dobavo zemeljskega plina pa izvajajo v PE Energetika. V letu 2009 so 
podpisali koncesijski pogodbi za izvajanje nalog sistemskega operaterja 
distribucijskega omreţja zemeljskega plina za celotno območje Mestne občine Kranj. 
Za to področje distribucije zemeljskega plina so v letu 2006 na osnovi določil 
Energetskega zakona pri Agenciji za energijo Republike Slovenije pridobili licence za 
dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omreţja zemeljskega plina, 
dobavo, trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu z zemeljskim plinom in 
dobavo zemeljskega plina odjemalcem, ki niso upravičeni odjemalci. Druţba je član 
Gospodarskega interesnega zdruţenja za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP). 
GIZ DZP je organizacija s sedeţem v Ljubljani. Ustanovili so jo slovenski distributerji 
zemeljskega plina. Zdruţenje promovira uporabo zemeljskega plina in zastopa 
interese svojih članov (http://www.domplan.si). 
 
Mestna občina Kranj spada v gorenjsko regijo, v kateri ima vodilno vlogo. S 53.000 
prebivalci predstavlja dobro četrtino celotne populacije regije, na svojem območju pa 
ima tretjino vseh gospodarskih druţb regije. Mestna občina Kranj je v gospodarskem 
smislu najmočnejša gorenjska občina in po številnih kazalnikih predstavlja več kot 
tretjino celotne gospodarske moči regije. Tolikšno gospodarsko moč ji zagotavljajo 
predvsem velika in uspešna industrijska podjetja. Pomembno vlogo imajo tudi 
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številna manjša, vendar trţno zelo prodorna podjetja. Dohodek na zaposlenega je 
nad povprečjem regije. Ima tako kot celotna regija sorazmerno ugodno starostno 
strukturo s skoraj tretjino prebivalstva, mlajšega od 25 let. Potencial, ki ga ima, daje 
mestni občini Kranj ugodne moţnosti za nadaljnji razvoj. Ugodna geografska lega, 
dobre cestne in ţelezniške povezave, dobro razvita gospodarska infrastruktura ter 
neposredna bliţina mednarodnega letališča Ljubljana na Brniku ugodno vplivajo na 
razvoj gospodarstva. Kranjska podjetja niso le veliki izvozniki ter delodajalci, ampak 
tudi pomembno okno na svetovni trg. Dnevna prisotnost na globalnem trgu zahteva 
konkurenčno poslovanje ter fleksibilen in strokoven človeški kapital, zato se 
predvsem v večjih podjetjih koncentrirata znanje in razvoj. Tuje naloţbe so veliko 
prispevale h gospodarskemu razvoju občine, urejene razmere pa privabljajo nove 
vlagatelje. Investitorji namreč spoznavajo, da Kranj ni samo gospodarsko, 
izobraţevalno, kulturno in upravno središče, ampak da ima tudi dobro razvito 
gospodarsko infrastrukturo. V prihodnjih letih ţeli Kranj postati dinamično evropsko 
mesto, ki bo po eni strani predstavljalo enega izmed ključnih nosilcev razvoja v 
drţavi, po drugi pa vodilo razvoj celotne gorenjske regije. Na ta način bo privlačno za 
delo, bivanje in obiskovanje. Zagotavljanje prostorskih pogojev za nadaljnji razvoj 
vseh dejavnosti je ena bistvenih pristojnosti Mestne občine Kranj. Ker neposrednega 
vpliva na gospodarstvo občina nima, se kot partner vključuje v razvojno naravnane 
projekte s ciljem povečanja konkurenčnosti gospodarstva (glej http://www.kranj.si). 
Seveda pa na območju Mestne občine Kranj gospodarstvo ni tako roţnato, saj 
številna podjetja propadajo, mnoga so ţe na robu propada brezposelnost pa se 
povečuje iz dneva v dan. Ga. Klemenčič je na okrogli mizi, ki jo je organiziralo 
Društvo odgovor, navedla aktualne podatke o kranjskem gospodarstvu in izpostavila, 
da kranjska podjetja ustvarijo premalo delovnih mest, so premalo dobičkonosna, 
proizvajajo premalo dodane vrednosti in postajajo vse manjša. Izpostavila je tudi 
problem neustrezno izobraţenega kadra, ki ga ustvarja Fakulteta za organizacijske 
vede, ki bi v prvi vrsti morala proizvajati zaposljivi kader. 
 
Pomemben podatek, ki govori o uspešnosti gorenjskega oziroma kranjskega 
gospodarstva pa je ta, da je na listi 50 največjih slovenskih izvoznikov 10 gorenjskih 
podjetij, in sicer Sava Tires d. o. o., Acroni d. o. o., Iskratel d. o. o., Iskraemeco d. 
d., TCG Unitech Lth-ol d. o. o., Merkur d. d., Aquasava d. o. o., Domel d. d., 
Savatech d. o. o., Rotomatika d. o. o. (Poslovanje gospodarstva gorenjske regije v 







5 NOTRANJA ČLENITEV MESTNE OBČINE KRANJ 
 
 
Ljudje se med seboj povezujemo zaradi različnih vzrokov. Zaradi povezovanja smo 
lahko močnejši, lahko je naše delovanje bolj koordinirano, ... Ne glede na različne 
vzroke povezovanja, vsakršno povezovanje temelji na upravljanju z druţbenimi 
odnosi. Posledica povezovanja je tudi izoblikovanje posebnega sistema, ki utrjuje in 
formalizira vzorce upravljanja druţbenih odnosov. Pri vsakem sistemu je za njegovo 
strukturo in delovanje eno temeljnih vprašanj, na katerem mestu se v sistemu 
sprejemajo posamezne odločitve in s katerih mest se usmerja delovanje sistema 
(Haček, 2001, str. 12). Tako je v eni izmed večjih občin v Sloveniji, kot je Mestna 
občina Kranj, saj obsega 150,9 k km2, dobrodošla notranja členitev na oţje krajevne 
skupnosti, saj bi bilo nedemokratično, da občina ne bi bila notranje razčlenjena. Tako 
v Mestni občini Kranj obstaja še 26 krajevnih skupnosti. Statut Mestne občne Kranj v 
54. členu določa, da lahko zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb krajani 
naselja, dela naselja ali več posameznih naselij, ustanovijo krajevno skupnost. 
Pobudo za ustanovitev krajevnih skupnosti ali za spremembo njihovih območij lahko 
da zbor krajanov ali pet odstotkov volivcev s tega območja po postopku in na način, 
kot to določa statut Mestne občine Kranj. 
 
 
5.1 NEPOSREDNE OBLIKE DEMOKRACIJE  
 
Pojem neposredne demokracije označuje različne načine in oblike neposrednega 
sodelovanja drţavljanov pri izvrševanju oblasti. V okvir takega pojmovanja 
neposredne demokracije sodijo zlasti različne oblike neposrednega odločanja, kot so 
zborovanja (skupščine) občanov ter oblike odločanja, ki se štejejo za polneposredno 
demokracijo, kot so zlasti referendum in ljudska iniciativa, v določenem smislu pa 
tudi pravica do peticije (Grad, 1998, str. 21). Občani s splošnimi, tajnimi lokalnimi 
volitvami neposredno odločajo o ţupanu in svetnikih občinskega sveta vsaka 4 leta. 
Druge neposredne oblike sodelovanja občanov pri odločanju v občini pa so zbor 
občanov, referendum in ljudska iniciativa. 
 
Zbori občanov spadajo med najstarejše oblike neposredne demokracije. Ţe v 
srednjeveških lokalnih skupnostih je bilo odločanje predvsem neposredno. S časom in 
povečevanjem števila prebivalcev v lokalnih skupnostih je ta način odločanja bolj ali 
manj izginil in se danes ohranja le še v najmanjših lokalnih skupnostih, npr. oţjih 
delih občine. Pri Zborih občanov gre za to, da občani v skladu z zakonom ali statutom 
občine obravnavajo posamezne zadeve, oblikujejo stališča, dajejo predloge, pobude 
in mnenja ali odločajo. Zbor se lahko skliče za vso občino ali za njen del. Ţupan mora 
sklicati zbor občanov, če je tako predpisano z zakonom ali statutom občine ali če to 
zahteva najmanj 5 % volivcev v občini oz. njenem delu, lahko pa ga skliče na lastno 
pobudo, pobudo občinskega sveta ali sveta oţjega dela občine. Statut predpiše način 
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sklica, število udeleţencev, sprejemanje mnenj in odločitev, vloţitev in načine 
obravnavanja zadev. 
 
Na referendumu se odloča o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine, razen o 
proračunu in zaključnem računu občine, ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z 
zakonom občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali njegove 
posamične določbe. Razpiše se na predlog ţupana, članov občinskega sveta, najmanj 
5 % volivcev ali če tako določa zakon ali statut občine. Odločitev na referendumu je 
zavezujoča za občinski svet do konca mandata. Šteje se, da je zadeva vloţena, če je 
v določenem roku podpisalo zadostno število volivcev. Referendum razpiše občinski 
svet v 15-ih dneh. Z aktom o razpisu referenduma se določi tudi vsebina 
referendumskega vprašanja, dan, ki se šteje za dan razpisa, referendumski okoliš in 
dan glasovanja. Referendumska odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina 
volivcev, ki so glasovali.  
 
Ljudska iniciativa se precej razlikuje od drugih oblik neposredne demokracije. Pri 
drugih oblikah dajo pobudo za sprejem odločitve največkrat organi lokalne 
samouprave, pri ljudski iniciativi pa prebivalci sami neposredno sodelujejo pri 
oblikovanju odločitve o pravni ureditvi nekega vprašanja, ne sodelujejo pa pri njenem 
sprejemanju. Ljudska iniciativa ne omogoča prebivalcem, da odpravijo neko ţe 
sprejeto odločitev, temveč omogoča zahtevo za sprejem določene odločitve. Je torej 
instrument zakonodajne iniciative občanov, zato je pogosto pravno urejena v 
drţavah, ki poznajo tudi referendum (Grad, 1998, str. 21). Ljudska iniciativa je 
peticija občanov za referendum o zadevi lokalnega pomena. Pravica do peticije 
pomeni pisno predlogo, ki jo popiše določeno število prebivalcev in je učinkovita, če 
jo podpre določeno število prebivalcev.  
 
V lokalni samoupravi imajo velik pomen tudi druge oblike neposrednega odločanja, 
pri čemer je posebej pomembna pravica do peticije. Peticija ne omogoča občanom 
odprave neustrezne odločitve institucij lokalne samouprave, temveč jim omogoča, da 
zahtevajo odločitev, ki jim ustreza.  
 
 
5.2 KRAJEVNE SKUPNOSTI ZNOTRAJ MESTNE OBČINE KRANJ 
 
Znotraj Mestne občine Kranj obstaja 26 krajevnih skupnosti, in sicer Besnica, Bitnje, 
Bratov smuk, Britof, Center, Čirče, Golnik, Gorenja Sava, Goriče, Hrastje, Huje, Jošt, 
Kokrica, Mavčiče, Orehek–Drulovka, Planina, Podblica, Predoslje, Primskovo, 
Straţišče, Struţevo, Tenetiše, Trstenik, Vodovodni stolp, Zlato polje in krajevna 
skupnost Ţabnica. Te krajevne skupnosti določa statut Mestne občine Kranj v 9. 






Tabela 5: Podatki o krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj 
 
 št. % m2 % št. % 
Krajevna skupnost preb.  površina  gospod.  
BESNICA 1.668 3,19% 20.505.652,00 13,59% 537 2,90% 
BITNJE 2.005 3,84% 11.339.456,00 7,51% 671 3,62% 
BRATOV SMUK 3.142 6,01% 213.577,88 0,14% 1.102 5,95% 
BRITOF 1.825 3,49% 2.219.364,25 1,47% 600 3,24% 
CENTER 1.736 3,32% 563.424,50 0,37% 656 3,54% 
ČIRČE 1.409 2,70% 2.155.303,75 1,43% 488 2,63% 
GOLNIK 1.026 1,96% 2.755.065,50 1,83% 350 1,89% 
GORENJA SAVA 430 0,82% 1.556.555,38 1,03% 158 0,85% 
GORIČE 615 1,18% 10.213.516,00 6,77% 196 1,06% 
HUJE 3.193 6,11% 318.399,84 0,21% 1.324 7,15% 
HRASTJE 1.040 1,99% 2.921.700,00 1,94% 338 1,82% 
JOŠT 196 0,38% 6.115.865,00 4,05% 59 0,32% 
KOKRICA 3.436 6,57% 8.654.359,00 5,74% 1.151 6,21% 
MAVČIČE 1.710 3,27% 13.738.907,00 9,10% 557 3,01% 
OREHEK - DRULOVKA 2.628 5,03% 2.533.797,75 1,68% 858 4,63% 
PLANINA 4.181 8,00% 489.802,16 0,32% 1.515 8,18% 
PODBLICA 253 0,48% 11.779.143,00 7,81% 79 0,43% 
PREDOSLJE 1.195 2,29% 7.762.824,50 5,14% 354 1,91% 
PRIMSKOVO 5.302 10,14% 5.420.139,00 3,59% 1.865 10,07% 
STRAŢIŠČE 4.347 8,32% 6.923.714,50 4,59% 1.498 8,09% 
STRUŢEVO 600 1,15% 998.673,56 0,66% 215 1,16% 
TENETIŠE 386 0,74% 7.431.973,50 4,93% 128 0,69% 
TRSTENIK 580 1,11% 11.228.195,00 7,44% 178 0,96% 
VODOVODNI STOLP 5.627 10,77% 2.682.974,75 1,78% 2.290 12,36% 
ZLATO POLJE 2.992 5,72% 2.421.932,75 1,61% 1.118 6,03% 
ŢABNICA 743 1,42% 7.954.843,50 5,27% 243 1,31% 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije in Območna geodetska uprava Izpostava Kranj. 
 
 
5.3 ORGANI OŢJEGA DELA OBČINE 
 
Organ krajevne skupnosti je Svet krajevne skupnosti. Svet krajevne skupnosti odloča 
o vseh zadevah v okviru nalog, ki jih samostojno opravlja krajevna skupnost. Svet 
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krajevne skupnosti lahko svetu predlaga odločitve, ki se nanašajo na krajevno 
skupnost. Kadar Svet odloča o zadevah, ki zadevajo samo interese prebivalcev 
krajevne skupnosti, mora predhodno dobiti mnenje Sveta krajevne skupnosti. Če 
Svet na svojo pisno zahtevo v tridesetih dneh ne prejme odgovora Sveta krajevne 
skupnosti, se šteje, da je odgovor pozitiven in lahko odloči brez pridobitve mnenja. 
Ţupan ima pravico biti navzoč in razpravljati na sejah Sveta krajevne skupnosti brez 
pravice glasovanja (Statut MO Kranj, 55. člen). 
 
Svet krajevne skupnosti sprejme svoj statut, v katerem opredeli organizacijo krajevne 
skupnosti in način svojega dela v skladu z zakonom in statutom občine. Statut 
krajevne skupnosti mora potrditi svet občine. Svet krajevne skupnosti volijo volivci s 
stalnim prebivališčem v krajevni skupnosti za dobo štirih let. Redne volitve v Svete 
krajevnih skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v Svet Mestne občine 
Kranj. Za potrditev mandatov in konstituiranje Sveta krajevnih svetov se uporabljajo 
določbe statuta, ki veljajo za konstituiranje občinskega sveta (Statut MO Kranj, 56. 
člen). Krajevno skupnost pa predstavlja in zastopa predsednik Sveta krajevne 
skupnosti. 
 
Tabela 6: Predsedniki krajevnih skupnosti in število članov v svetu 
 
Krajevna skupnost in volilna enota Število članov v svetu Predsednik 
Besnica 7 Zmagoslav Zadnik 
Bitnje 7 Boris Oblak 
Bratov smuk 7 Marina Urbanc 
Britof 7 Dejan Kotar 
Center 7 Franc Benedik 
Čirče 7 Alojzij Ţupanc 
Golnik 7 Miran Kmetec 
Gorenja Sava 7 Janko Hvasti 
Goriče 7 Mladen Dubravica 
Hrastje 7 Dominik Ovniček 
Huje 7 Anţe Cof 
Jošt 7 Peter Zaletelj 
Kokrica 7 mag. Igor Hribar 
Mavčiče 7 Alojzij Ješe 
Orehek – Drulovka 7 Janez Frelih 
Planina 7 Janez Kovačič 
Podblica 5 Filip Bertoncelj 
Predoslje 7 Danilo Šenk 
Primskovo 7 mag. Drago Štefe 
Straţišče 7 Jure Kristan 
Struţevo 7 Uroš Pleša 
Tenetiše 7 ??? 
Trstenik 7 Joţe Lombar 
Vodovodni stolp 7 Ludvik Gorjanc 
Zlato polje 7 Karel Piškur 
Ţabnica 7 Joţe Frelih 
 
 
5.4 NALOGE KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
 
Naloge krajevne skupnosti so: 
 upravlja premoţenje krajevne skupnosti v skladu s predpisi; 
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 organizira izgradnjo in vzdrţevanje objektov skupne rabe kot so domovi, 
mrliške veţice, pokopališča: 
 vzdrţuje in ureja krajevne ceste in poti, rekreacijske in druge javne površine; 
 pomaga in sodeluje pri zagotavljanju  varstva naravnih in kulturnih 
spomenikov v krajevni skupnosti; 
 organizira pomoč in reševanje ob elementarnih in drugih nesrečah; 
 skrbi za izvajanje komunalne dejavnosti na svojem območju, če njihovo 
upravljanje z občinskimi predpisi ni drugače urejeno; 
 izvaja informiranje krajanov krajevne skupnosti; 
 pospešuje društveno, turistično in kulturno dejavnost; 
 skrbi za razvoj športa in rekreacije ter drugo dejavnost na svojem območju; 
 sodeluje pri izvensodni poravnavi sporov; 
 predlaga ukrepe za varstvo okolja; 
 sodeluje pri urejanju socialnih vprašanj (Statut MO Kranj, 57. člen). 
 
 
5.5 FINANČNO PREMOŢENJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V MESTNI OBČINI 
KRANJ 
 
Viri financiranja delovanja krajevne skupnosti so: 
 dohodek iz premoţenja krajevne skupnosti; 
 plačila občanov za storitve; 
 ekološke rente iz naslova obremenitve okolja; 
 subvencije, volila in prostovoljni prispevki; 
 namenska sredstva občinskega proračuna po kriterijih, ki jih določi svet. 
 Krajevna skupnost se ne sme zadolţevati. Za svoje obveznosti odgovarja z 
vsem svojim premoţenjem. Subsidiarno za obveznosti krajevne skupnosti 
odgovarja občina (Statut MO Kranj, 59. člen). 
 
Krajevne skupnosti kot skupina neposrednih uporabnikov proračuna Mestne občine 
Kranj v predloţenem osnutku proračuna leta 2010 načrtujejo za dobrih 739 tisoč EUR 
javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov. Od navedenega se nominalno 
predvideva skoraj 245 tisoč EUR lastnih prihodkov, preostali del prihodkov pa 
krajevne skupnosti predvidevajo realizirati iz občinskega proračuna, in sicer v višini 




















Realizacija 2008 Ocena 
2009 
Osnutek 2010 
Nedavčni prihodki 219.796 222.772 254.217 221.720 235.972 
Kapitalski prihodki 46.181 50 0 0 0 
Prejete donacije 13.583 2.017 7.085 5.500 8.200 
Transferni prihodki 848.832 971.242 517.361 1.209.039 494.200 
Drugo 662 661 662 700 700 




Lastni prihodki predstavljajo okrog 33 % vseh planiranih prihodkov oziroma drugih 
prejemkov v osnutku proračuna leta 2010. Največji deleţ lastnih prihodkov 
predstavljajo nedavčni prihodki (skoraj 236 tisoč EUR), najvišji med njimi izhaja iz 
naslova – prihodki od najemnin za poslovne prostore (skoraj 110 tisoč EUR). 
Krajevne skupnosti predvidevajo realizirati iz naslova lastnih prihodkov še prejete 




Iz spodnje preglednice so razvidni skupni tekoči transferni prihodki krajevnih 
skupnosti iz občinskega proračuna Kranj ter njihov namen v l. 2010. 
 















Besnica 9.428 1.066 956 1.153 22.900 300 0 35.803 
Bitnje 8.410 1.066 1.500 1.153 0 0 0 12.129 
Bratov smuk 11.310 1.066 0 1.153 0 0 0 13.529 
Britof 7.696 1.066 0 1.153 13.000 200 0 23.115 
Čirče 8.046 1.066 0 1.153 0 0 100 10.365 
Gorenja 
Sava 
3.859 1.066 0 1.153 0 0 0 6.078 
Golnik 7.757 1.066 0 1.153 10.000 1.400 0 21.376 
Goriče 6.545 1.066 0 1.153 14.000 1.200 0 23.964 
Huje 11.100 1.066 0 1.153 0 0 0 13.319 
Jošt 5.570 1.066 0 1.153 16.500 200 0 24.489 
Kokrica 14.895 1.066 0 1.153 20.500 2.200 5.200 44.184 
Center 7.023 1.066 0 1.153 0 0 0 9.242 
Mavčiče 9.425 1.066 0 1.153 19.200 1.300 0 32.144 
Orehek-
Drulovka 
9.190 1.066 0 1.153 0 0 3.940 15.349 
Podblica 6.021 1.066 0 1.153 5.600 600 0 14.440 
Predoslje 9.322 1.066 0 1.153 7.600 100 0 19.241 
Primskovo 19.278 1.066 0 1.153 0 0 190 21.687 
Planina 13.094 1.066 0 1.153 0 0 0 15.313 
Straţišče 17.517 1.066 0 1.153 0 0 0 19.736 
Struţevo 4.119 1.066 0 1.153 0 0 780 7.118 
Tenetiše 4.285 1.066 0 1.153 3.400 900 810 11.614 
Trstenik 5.645 1.066 0 1.153 19.700 1.500 460 29.524 
Vodovodni 
stolp 
15.961 1.066 0 1.153 0 0 0 18.180 
Zlato Polje 9.317 1.066 0 1.153 0 0 0 11.536 
Ţabnica 6.793 1.066 0 1.153 16.000 1.400 80 26.492 
Hrastje 7.744 1.066 1.930 1.153 0 0 1.710 13.603 




Krajevnim skupnostim so predvidena sredstva za izplačilo sejnin (za največ 4 seje 
letno), ki pa se jim sveti krajevnih skupnosti lahko odpovejo in sredstva 
prerazporedijo za druge namene. V osnutku proračuna leta 2010 se najvišji prihodki 
planirajo pri krajevnih skupnostih Kokrica (skoraj 71 tisoč EUR), Predoslje (skoraj 66 
tisoč EUR), Straţišče (dobrih 56 tisoč EUR), Primskovo (skoraj 45 tisoč EUR), Trstenik 
(dobrih 44 tisoč EUR), Besnica (dobrih 42 tisoč EUR), Ţabnica (skoraj 41 tisoč EUR), 
Mavčiče (skoraj 39 tisoč EUR) in Goriče (dobrih 31 tisoč EUR). Pri ostalih krajevnih 
skupnostih pa le-ti znašajo pod 30 tisoč EUR. Vsaka posamezna krajevna skupnost je 
pripravila obrazloţitev svojega osnutka proračuna leta 2010, v katerem so predvideni 
prihodki in drugi prejemki podrobneje obrazloţeni v posebnem delu osnutka 
proračuna leta 2010 Mestne občine Kranj. 
 
Krajevne skupnosti, kot skupina neposrednih uporabnikov proračuna MO Kranj v 
predloţenem osnutku proračuna za leto 2010 načrtujejo dobrih 1.204 tisoč EUR 
odhodkov in drugih izdatkov. Nominalno se predvideva dobrih 781 tisoč EUR tekočih 
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odhodkov, skoraj 27 tisoč EUR tekočih transferov, ter dobrih 396 tisoč EUR 
investicijskih odhodkov. V primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2009 se v osnutku 
proračuna leta 2010 celotni odhodki in drugi izdatki zniţujejo nominalno za dobrih 
422 tisoč EUR. Od navedenega se investicijski odhodki zniţujejo nominalno za skoraj 
465 tisoč EUR, tekoči odhodki, transferi pa se zvišujejo nominalno za skoraj 43 tisoč 
EUR. 
 










Ocena 2009 Osnutek 2010 
Tekoči 
odhodki 
446.218 468.666 535.593 740.147 781.490 
Tekoči 
transferi 
20.082 12.497 13.640 25.726 26.694 
Investicijski 
odhodki 
572.638 677.681 160.771 860.924 396.297 




Krajevne skupnosti v osnutku proračuna leta 2010 zvišujejo tekoče odhodke v 
primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2009 za 5,6 %. Največji tekoči odhodki v letu 
2010 se planirajo realizirati na naslednjih proračunskih postavkah; materialni stroški 
in storitve krajevnih skupnosti (skoraj 218 tisoč EUR) tekoči stroški objektov skupne 
rabe (skoraj 195 tisoč EUR), ceste, mostovi, kanalizacija – tekoče vzdrţevanje 
(dobrih 119 tisoč EUR), proslave, prireditve krajevnih skupnosti (dobrih 95 tisoč 
EUR). Krajevne skupnosti predvidevajo v osnutku proračuna leta 2010 realizirati tudi 
tekoče transfere, med njimi namenjajo največ gasilcem (skoraj 10 tisoč EUR). 
Krajevne skupnosti v osnutku proračuna leta 2010 planirajo tudi realizacijo 
investicijskih odhodkov, in sicer v skupni višini dobrih 396 tisoč EUR. Investicijski 
odhodki so v osnutku proračuna za leto 2010 glede na ocenjeno realizacijo leta 2009 
niţji za 54 % oziroma nominalno za skoraj 465 tisoč EUR, kar pomeni, da se z letom 
2009 zaključujejo posamezna večja investicijska dela pri posameznih krajevnih 
skupnostih. V osnutku proračuna leta 2010 so vsi investicijski odhodki krajevnih 
skupnosti uvrščeni v načrt razvojnih programov, od tega v enotni projekt NRP – 
investicije krajevnih skupnosti v višini skoraj 276 tisoč EUR in v poseben projekt NRP 
– 40700003 Obnova OŠ Straţišče – Ţabnica s telovadnico v znesku skoraj 120 tisoč 
EUR. Najvišja planirana realizacija v osnutku leta 2010 iz naslova investicijskih 
odhodkov odpade na proračunske postavke; objekti skupne rabe (skoraj 270 tisoč 
EUR), ceste, mostovi, kanalizacija – investicijsko vzdrţevanje (skoraj 55 tisoč EUR), 
vodovod – investicijsko vzdrţevanje (40 tisoč EUR). V predloţenem osnutku 
proračuna leta 2010 se predvidevajo realizirati najvišji odhodki iz naslova naslednjih 
skupin izdatkov; pisarniški in splošni material in storitve (dobrih 231 tisoč EUR), 
tekoče vzdrţevanje (dobrih 221 tisoč EUR), investicijsko vzdrţevanje in obnove 
(dobrih 208 tisoč EUR), drugi operativni odhodki (dobrih 170 tisoč EUR), energija, 
voda, komunalne storitve in komunikacije (dobrih 124 tisoč EUR) 
(http://www.kranj.si/dokument.aspx?id=1916). 
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6 POKRAJINA, DRUGA RAVEN LOKALNE SAMOUPRAVE 
 
 
V Sloveniji imamo v primerjavi z drugimi evropskimi drţavami manjše občine, zato 
kritiki ţe dalj časa opozarjajo, da tako majhne občine ne morejo biti učinkovite in ţe 
dalj časa se pojavlja ideja o ustanovitvi pokrajin v naši deţeli. Drugo raven lokalne 
samouprave imajo skorajda vse evropske drţave. Z ustanovitvijo pokrajin bi le-te 
zapolnile prazen prostor med drţavo in občino. Pokrajine bi opravljale lokalne zadeve 
širšega pomena, kamor spada področje komunalne infrastrukture in komunalnih 
storitev, ki v sedanji ureditvi presegajo zmogljivost občin, ukvarjale bi se s 
prostorskim planiranjem, skladnim regionalnim razvojem, varstvom okolja, prometom 
itd. Z uvedbo pokrajin bi se zmogljivost lokalnih skupnosti okrepila in omogočen bi bil 
hitrejši razvoj lokalne samouprave v Sloveniji.  Z ustanovitvijo pokrajin, ki bi bile 
mnogo večje od dosedanjih občin, bi omogočili laţje sodelovanje s sosednjimi 
drţavami, laţe bi tudi pridobivali finančna sredstva iz skladov Evropske Unije. 
 
V Ustavi Republike Slovenije so pokrajine v okviru drţavne ureditve opredeljene kot 
samostojni upravno politični teritorialni podsistem lokalne samouprave. S 
sprejetjem Ustavnega zakona o spremembah Ustave Republike Slovenije leta 2006 
so bili spremenjeni 121., 140. in 143. člen Ustave, ki so podlaga za zakonsko ureditev 
druge ravni lokalne samouprave (Uradni list RS, št. 68/06). S spremembo ustave so 
bile vzpostavljene ustavne podlage za dejansko izvedbo decentralizacije in uveljavitev 
načela subsidiarnosti. 143. člen ustave pokrajinam zagotavlja pravni status 
samoupravnih lokalnih skupnosti s pravico do pokrajinske samouprave in neposredno 
izvoljenimi predstavniškimi organi. Pokrajine se ustanovijo z zakonom na območju 
celotne drţave. Opravljajo lokalne zadeve širšega pomena, ki jih sicer opravljajo 
občine, in zadeve regionalnega pomena, ki jih določa zakonodaja. Zakon o 
ustanovitvi pokrajin sprejme Drţavni zbor RS z dvotretjinsko večino navzočih 
poslancev in ob predhodnem sodelovanju občin. 121. in 140. člen ustave pa sta 
odprla moţnosti za decentralizacijo javne uprave s prenosom izvajanja drţavnih 
nalog na lokalne skupnosti (http://www.svlr.gov.si). 
 
 
6.1 PREDLOGI ZA NADALJNJI RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE V 
REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
Regionalizacija Slovenije še zdaleč ni lahka naloga. Naravno in druţbeno geografsko 
zelo pestro in neenotno slovensko ozemlje sicer po eni strani naravnost navaja k 
členitvi na pokrajine, po drugi pa se ob tem zastavljajo mnoga vprašanja, tako da 
noben dosedanji primer regionalizacije Slovenije ni povsem zadovoljil. Vsakokratna 
razmišljanja o regionalizaciji, kot sploh o upravni ureditvi, so se srečevala z 
naslednjimi vprašanji: 
 ali se opreti na stare tradicionalne upravne enote; 
 ali izhajati iz nedavne upravne ureditve; 
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 ali se zavzemati za manjše ali večje upravne enote oz. pokrajine; 
 na katere ozemeljske enote opreti upravno zgradbo; 
 koliko hierarhičnih stopenj naj ima; 
 v kolikšni meri upoštevati strokovna spoznanja (Bugarič et al., 1998, str. 138). 
 
V Sloveniji se je oblikovalo več različnih predlogov o novi ureditvi lokalne 
samouprave. Ena izmed njih je členitev Slovenije na tri regije, ki se smiselno opira na 
tradicionalno delitev Slovenije na deţele Kranjsko, Štajersko in Primorsko. Ta delitev 
bi ustrezala evropskim prevladujočim zahtevam po velikih regijah, vendar v Sloveniji 
ne bi ustrezala omreţju večjih mest in njihovim gravitacijskim območjem. Te tri regije 
bi bile prevelike in preveč odmaknjene od potreb prebivalstva. Ta členitev bi 
poudarjala samo eno drţavno razvojno os Slovenije in sicer Maribor-Ljubljana-Koper. 
Eden od predlogov je bila tudi členitev Slovenije na šest pokrajin, s čimer bi dobili 
Podravsko pokrajino, Savinjsko, Dolenjsko, Osrednjeslovensko, Gorenjsko in 
Primorsko pokrajino. Predlog členitve Slovenije na osem pokrajin se je med 
strokovnjaki največkrat omenjal kot najprimernejši in je imel hkrati tudi največ 
podpore v javnosti. Tako bi Slovenijo razčlenili na Pomursko, Podravsko, Savinjsko, 
Dolenjsko, Osrednjeslovensko, Gorenjsko, Goriško in Obalnokraško pokrajino. Ta 
predlog naj bi po mnenju večine strokovnjakov omogočal glede na razmerje med 
učinkovitostjo in stroški najbolj smotrno in optimalno izpolnjevanje zahtevanih 
avtonomnih nalog in opravil. Predlog o členitvi Slovenije na deset pokrajin bi razdelil 
Slovenijo na Pomursko, Podravsko, Koroško, Savinjsko, Spodnjo Posavsko, 
Dolenjsko, Osrednjeslovensko, Gorenjsko, Goriško-Severno Primorsko in na 
Obalnokraško-Juţno Primorsko. Tega predloga stroka ni ocenila kot razvojno in 
strateško optimalnega. Členitev na dvanajst regij se je uveljavila v sedemdesetih letih 
20. stoletja. Delitev se uporablja tudi za prikazovanje statističnih podatkov, z 
nekaterimi večjimi ozemeljskimi spremembami pa tudi za izdelavo regionalnih 
razvojnih programov. Eden od predlogov pa je bil tudi členitev na trideset pokrajin, ki 
sicer dokaj ustreza drobni geografski razčlenjenosti in oţje poimenovani regionalni 
pripadnosti prebivalcev, a zaradi skromnejših, zelo razdrobljenih regionalnih razvojnih 
potencialov dolgoročno ne zagotavlja uspešnega regionalnega razvoja zelo majhnih 
pokrajin in njihove gospodarske konkurenčnosti z drugimi, bistveno večjimi 
evropskimi regijami (po Vlaju, 2006, str. 267). 
 
Pri prostorski členitvi Slovenije na pokrajine je potrebno upoštevati procese 
povezovanja, regionalno identiteto in pripadnost ljudi, naravno geografsko oziroma 
druţbeno poselitev Slovenije ter specifičnost slovenskih razmer z zgodovinskega, 
geografskega, gospodarskega, kulturnega, jezikovnega in številnih drugih vidikov. V 
največji moţni meri naj bi upoštevali tudi mestne in druge večje občine kot 
regionalna središče, obstoječe statistične regije in oblike ţe vzpostavljenega 
medobčinskega sodelovanja in povezovanja občina zaradi zagotavljanja hitrejšega 
regionalnega razvoja in učinkovitejšega delovanja javnih sluţb (Vlaj, 2006, str. 273). 
 
S spremembo 143. člena ustave junija leta 2006 so bila zaključena dolgoletna 
prizadevanja za ustrezno ureditev pokrajin v ustavni ureditvi Slovenije. Ustavne 
določbe so podlaga za ustanovitev pokrajin in zakonsko ureditev pokrajinske 
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samouprave. Sprejet je bil koncept pokrajine kot samoupravne lokalne skupnosti na 
ravni med drţavo in občinami s poloţajem pravne osebe, z izvirnimi pristojnostmi, z 
lastnim premoţenjem in lastnimi viri financiranja ter neposredno izvoljenim 
predstavniškim organom. Za strokovno obravnavo ključnih odprtih vprašanj 
decentralizacije in regionalizacije Slovenije je predsednik Vlade RS ustanovil Strateški 
svet za decentralizacijo in regionalizacijo, ki ga sestavljajo strokovnjaki s tega 
področja. Svet se je prvič sestal 8. maja 2009. Strateški svet se je do sedaj sestal na 
treh sejah in sprejel usmeritve za nadaljevanje strokovnega dela in procesa 
ustanavljanja pokrajin v Sloveniji. Za razpravo na Svetu so bila pripravljena poročila, 
ki kritično presojajo pokrajinsko zakonodajo iz prejšnjega mandata 
(http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_lokalne_samouprave). 
 
Slika 1: Predlog členitve Republike Slovenije na 14 pokrajin 
 
  
Vir: Sluţba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. 
 
Predvidene pokrajine bi opravljale vrsto nalog, in sicer na področju regionalnega 
razvoja bi bile pokrajine funkcionalne ozemeljske enote za izvajanje regionalne 
razvojne politike in usklajevanje trajnostnega razvoja na področju gospodarskega, 
socialnega, prostorskega, okoljskega, kulturnega razvoja in razvoja človeških virov. 
Na področju okolja in prostora bi pokrajine izvajale prostorsko načrtovanje, sprejele 
bi pokrajinski prostorski načrt. V sistemu prostorskih aktov bi bili ti umeščeni med 
drţavnimi prostorskimi akti na eni ter občinskimi prostorskimi akti na drugi strani. Na 
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stanovanjskem področju bi pokrajina na podlagi pokrajinskega stanovanjskega 
programa izvajala stanovanjsko politiko, ki bi bila usmerjena predvsem v izgradnjo 
najemnih stanovanj. Skrb za ohranjanje narave in varstvo okolja sta področji nalog, 
ki jih bodo izvajale tako pokrajine kot občine. Na področju voda bi pokrajine izvajale 
obvezno gospodarsko javno sluţbo obratovanja, vzdrţevanja in spremljanja stanja 
vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Na 
področju prometa bi v pristojnost pokrajin prešle regionalne ceste. Pokrajine bi 
sprejemale svoje načrte razvoja prometnega sistema ter naloge, ki izhajajo iz 
prometne politike pokrajine. Na področju gospodarstva bi pokrajine načrtovale svoj 
gospodarski razvoj in sprejemale regulatorje in pospeševalne ukrepe za njegovo 
usmerjanje in razvoj. Na področju gospodarskih javnih sluţb bi pokrajine zagotavljale 
gospodarske javne sluţbe na distribucijskih energetskih omreţjih, gospodarske javne 
sluţbe varstva okolja regionalnega pomena ter gospodarske javne sluţbe 
regionalnega pomena na področju prometa. V sistemu priprave in sprejemanja 
nacionalnega programa razvoja podeţelja bi bile pokrajine vključene v pripravo 
predloga nacionalnega programa razvoja podeţelja, s čimer bi se omogočil ustrezen 
vpliv glede specifičnih potreb pokrajin. Na področju visokega šolstva in znanosti bi 
pokrajine sprejemale raziskovalne in razvojne programe pokrajinskega pomena. 
Pokrajine bi lahko ustanavljale visokošolske in raziskovalne zavode, pri čemer bi 
njihova akreditacija in akreditacija njihovih programov ostala pristojnost drţave. Na 
področju šolstva in športa bi pokrajine zagotavljale mreţo srednješolskih 
izobraţevalnih zavodov in izvajale v razmerju do njih ustanoviteljske pravice. 
Pokrajine bi s pospeševalnimi ukrepi zagotavljale razvoj športa na svojem območju. 
Na področju zdravja bi pokrajine zagotavljale mreţo javne zdravstvene sluţbe na 
sekundarni ravni, dejavnosti na terciarni ravni pa še vedno drţava. Na področju dela, 
druţine in socialnega varstva bi pokrajine izvajale naloge na socialnem področju s 
tem, da je potrebno delovno področje pregledati in oceniti ustreznost sedanje 
razporeditve nalog med drţavo in občinami. Na področju trga dela in zaposlovanja bi 
pokrajine opravljale naloge v zvezi z aktivno politiko zaposlovanja. Pokrajine bi 
prevzele naloge na področju kulture, zlasti na tisti ravni, ki je po naravi in dosegu 
dejavnosti ţe sedaj regijskega značaja. V dogovoru z občinami bi bilo treba preveriti, 
ali bi na pokrajinski ravni prevzemali še dodatne obveznosti na področju kulture. 
Pokrajine bi urejale zaščito, reševanje in pomoč na območju pokrajine v skladu s 




6.2 UMESTITEV MESTNE OBČINE KRANJ V PREDVIDENI POKRAJINI 
 
Gorenjska pokrajina je ena od štirinajstih načrtovanih. Sedeţ pokrajine naj bi bil v 
Kranju. Pokrajina z 200.000 prebivalci naj bi obsegala občine Bled, Bohinj,  Cerklje na 
Gorenjskem,  Gorenja vas–Poljane,  Gorje, Jesenice,  Jezersko,  Kranj, Kranjska 
Gora,  Naklo,  Preddvor,  Radovljica,  Šenčur,  Škofja Loka,  Trţič,  Ţelezniki,  Ţiri in  
Ţirovnica. Ta pokrajina bi bila tretja po velikosti v Sloveniji, prvi pokrajinski svet pa bi 
štel 43 članov. Za delovanje bi pokrajina predvidoma dobila 102 milijona EUR 
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denarnih sredstev in naj bi imela zaposlenih 400 uradnikov. Mnenja vseh gorenjskih 
ţupanov so v večini dokaj deljena. Nekateri podpirajo enotno Gorenjsko pokrajino, ki 
bo po njihovem mnenju močnejša, bolj funkcionalna, ţupani zgornjegorenjskih občin 
pa so manj zadovoljni, saj menijo, da bi ločena Zgornjegorenjska pokrajina vsako 
leto prejela tri milijone EUR več. Svet Mestne občine Kranj je Vladi Republike 
Slovenije in sosednjim občinam območja Gorenjske pokrajine predlagal, da se v 
območje Gorenjske pokrajine vključi še nekatere sosednje občine, ki so v 
zgodovinskem smislu povezane z območjem Gorenjske pokrajine. 
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Definicija elektronske javne uprave je od avtorja do avtorja različna, saj prihajajo iz 
različnih strok in dajejo poudarek na različnih mestih. V strategiji e-uprave Republike 
Slovenije za obdobje od leta 2006 do leta 2010 (SEP-2010, 2006, str. 4) je 
elektronska javna uprava opredeljena kot oblika izvajanja poslovnih procesov v 
organih javne uprave, ki temelji na uporabi sodobne informacijske komunikacijske 
tehnologije in je usmerjena h končnim uporabnikom, ki so drţavljani, poslovni 
subjekti, zaposleni v javni upravi. Ključen cilj e-uprave je zadovoljen uporabnik in 
učinkovito ter kakovostno delovanje javne uprave. Perry opredeljuje elektronsko 
upravo v sklopu štirih različnih področij aktivnosti, in sicer e-demokracija, e-
zagotavljanje storitev, e-menedţment in e-upravljanje. Trdi tudi, da so področja 
močno povezana med seboj in da se pojavlja potreba po usklajenosti, kar daje e-
upravi smisel (glej Perry 2004, str. 15-17). 
 
Za lokalne skupnosti je bila v letu 2003 sprejeta posebna strategija z naslovom 
Strategija elektronskega poslovanja v lokalni samoupravi (SEPLS). V tej strategiji je 
opredeljen pojem e-občine kot projekt aktivnosti lokalnih skupnosti, se pravi širši 
projekt zagotavljanja boljšega delovanja lokalnih skupnosti s pomočjo informacijske 
komunikacijske tehnologije, ki zagotavlja dvosmerno komunikacijo in je uporabniku 
laţe dostopna. 
 
Pomemben je tudi pojem e-demokracije. Lukšič pravi, da e-demokracijo lahko 
razumemo kot splet orodij za agregiranje mnenj občanov, ki so potem kot taki 
vključeni v komunikacijske in odločevalske procese v občinskih institucijah (glej 
Lukšič, 2005, str. 231). Komunikacija je torej v lokalni skupnosti zelo pomemben 
dejavnik, ki pripomore k dobrim odnosom med občino in njenimi občani. Konkretno 
podajanje mnenj, idej, predlogov, nekaterih pogledov na dogajanje e ne pomeni 
demokracije. Demokracija se kot taka pokaţe šele, ko občani dobijo moţnost do 
participacije pri odločanju. Haker in Van Dijk opredeljujeta e-demokracijo kot 
uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije in računalniško posredovane 
komunikacije v različnih medijih za spodbujanje politične demokracije ali participacije 
drţavljanov v demokratični komunikaciji. Na lokalni ravni pride do hitrejšega 
posredovanja informacij organom, ki so odgovorni za reševanje določenih zadev. 
Poleg tega lahko s pomočjo različnih medijev pride do večje pobude k participaciji 
drţavljanov. Digitalno demokracijo lahko definiramo tudi kot nabor poizkusov 
izvajanja demokracije brez časovne in prostorske omejitve ter drugih fizičnih pogojev 
zaradi uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije in računalniško posredovane 
komunikacije (glej Hacker in Van Dijk, 2000, str. 1-9). Kljub vsem tem prednostim pa 
moramo vedeti, da je digitalna demokracija zgolj dodatek sodobne tehnologije, ki 
omogoča naprednejše vodenje lokalne samouprave, vendar le-ta ne more zamenjati 
tako imenovane tradicionalne analogne politične prakse. E- demokracije je prinesla 
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mnoga nova orodja pri sodelovanju občanov kot so e-dostop, e-anketa, e-peticija, e-
forum, e-konzultacija, e-volitve in e-referendum. 
 
Osnovni cilj informatizacije  lokalne samouprave so: 
 povečati in olajšati dostopnost storitev občanom in ostalim uporabnikom; 
 povezovanje javnopravnih evidenc; 
 razvoj storitev elektronskega poslovanja za potrebe prebivalcev; 
 posredno prispevati k povečani osveščenosti in seznanjenosti zaposlenih ter 
uporabnikov; 
 modernizirati občinske uprave (SEPLS, 2003, str. 18-24). 
 
Pri teh ciljih se občine soočajo z raznimi problemi, kot so teţavno pridobivanje 
ustreznih kadrov s strokovnimi znanji z določenega področja dela in poleg tega še z 
računalniško-informacijskimi znanji. Prav tako je eden izmed problemov dolgotrajno 
pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc. Rešitve za te probleme so predstavljene v 
Akcijskem načrtu e-poslovanja lokalnih skupnosti. V tem akcijskem načrtu so 
predstavljene nadgradnja storitev in rešitev drţave uprave, kamor spada izdelava 
enotnega registra zbirk podatkov in zagotovitev tehničnih pogojev za dostop, 
vzpostavitev enotnega kataloga postopkov in obrazcev, določitev predloga 
minimalnega skupnega podatkovnega modela in slovarja za lokalno samoupravo in 
vzpostavitev vstopne točke za občane. Predstavljen je tudi razvoj e-storitev in 
centralnih rešitev in razvoj lokalnih aplikacij, kamor sodijo obračun nadomestila za 
uporabo stavbnih zemljišč, plače in druga plačila, vezana na delavca, obračun 
komunalnega prispevka, vodenje registrov najemnih pogodb za stanovanjske 
pogodbe in organiziranje delovanja občinskega sveta (glej Akcijski načrt e-poslovanja 
lokalnih skupnosti, 2004, str 1-27). K premiku od klasične do moderne javne uprave 
pripomore odprava administrativnih ovir za elektronsko poslovanje. Ne smemo pa 
pozabiti tudi na varnost podatkov v elektronski obliki, saj se uporabniki pri uporabi 
storitev javne uprave največkrat bojijo nevarnosti zlorab pri elektronskih transakcijah 
in zasebnosti oziroma tajnosti prenesenih podatkov (Kovačič, 1998, str. 19). 
 
Pomemben del je tudi dostop občanov do informacij javnega značaja, ki ga ureja 
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06). K 
izvajanju tega zakona močno pripomore internet, ki je omogočil, da so tudi občine 
oblikovale svoje spletne strani, preko katerih lahko občani prosto dostopajo do vseh 









Lokalna samouprava je pravni pojem, ki pomeni pravico do avtonomnega urejanja in 
opravljanja dela javnih zadev. Ta pojem izvira iz pojma lokalne skupnosti, ki je 
druţbeni pojav, ki nastane neodvisno od naše normativne volje. Lokalne skupnosti so 
nastale po naravni poti, zaradi laţjega skupnega bivanja ljudi na določenem skupnem 
ozemlju, da bi tako ljudje laţe zadovoljevali svoje skupne potrebe in interese. Tako 
so v Evropi ţe v 12. stoletju nastale temeljne lokalne skupnosti, ki jih imenujemo 
občine.  
 
Slovenija si je ob osamosvojitvi zadala nalogo, da reformira področje lokalne 
samouprave, saj bivši komunalni sistem ni zagotavljal demokratičnih sestavin na 
področju lokalnih zadev. Prva sestavina reforme je bila teritorialna reforma, kjer gre 
za oblikovanje občin in pokrajin, ki pa se še ni zaključila, saj še vedno poteka 
postopek oblikovanja pokrajin kot širših lokalnih skupnosti, saj so pri nas po mnenju 
mnogih občine premajhne in niso sposobne opravljati vseh nalog, tako da nujno 
potrebujemo pokrajine. Pri funkcionalni sestavini reforme gre za razdelitev 
pristojnosti med drţavo in lokalnimi skupnostmi, ki prav tako še ni zaključena. 
Zaključena pa je organizacijska sestavina reforme, kjer so postali organi odločanja na 
lokalni ravni občinski svet, ţupan in nadzorni odbor. Prav tako pa je zaključena 
finančno–materialna sestavina reforme, kjer so določili, da ima lokalna skupnost 
svoje lastno premoţenje s katerim samostojno razpolaga in je hkrati tudi eden izmed 
osnovnih virov za financiranje nalog lokalnih skupnosti. S to reformo smo v Sloveniji 
zagotovili kakovostnejše ţivljenje občanov v lokalnih skupnostih, zagotovili pravice 
neposrednega demokratičnega odločanja prebivalcev Slovenije o javnih zadevah, 
dobili smo racionalnejšo in učinkovitejšo lokalno upravo in razmejili pristojnosti 
upravnih funkcij z drţave na občine. Raven lokalne demokracije v RS še ni dosegla 
povprečne evropske ravni. Največja ovira pri tem so premajhne od drţavnega 
proračuna finančno odvisne občine ter nevzpostavljen drugi nivo lokalne 
samouprave.  
 
Lokalno samoupravo ureja ţe Ustava Republike Slovenije, kot najvišji pravni akt. 
Lokalno samoupravo ustava zagotavlja v 9. členu, drugače pa ima Ustava posebno 
poglavje o lokalni samoupravi s sedmimi členi, ki govorijo o pristojnosti občine, o 
nastanku občine in širših samoupravnih skupnosti, o prenašanju lokalnih drţavnih 
zadev na lokalne skupnosti, o financiranju, o mestni občini ter o drţavnem nadzoru. 
Drugače pa lokalno samoupravo ureja še mnogo zakonov, kot so Zakon o lokalni 
samoupravi, Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij, Zakon o lokalnih 
volitvah in Zakon o financiranju občin. V Sloveniji pa smo tudi ratificirali Evropsko 
listino o lokalni samoupravi, ki je multilateralni pravni dokument na področju lokalne 
samouprave. MELLS je leta 1985 sprejel Svet Evrope. Ta listina določa skupna 
evropska pravila, da bi zavarovala pravice in svoboščine lokalnih oblasti. 
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Osrednji del diplomske naloge smo namenili predstavitvi Mestne občine Kranj, ki je 
ena od enajstih mestnih občin v Sloveniji. Mestna občina je občina, ki zaobseţe večje 
mesto. V Sloveniji Zakon o lokalni samoupravi v 16. členu določa, da lahko mesto 
dobi status mestne občine, če ima najmanj 10 tisoč prebivalcev in je geografsko, 
gospodarsko in kulturno središče svojega gravitacijskega območja. Izjemoma lahko 
pridobi status mestne občine mesto iz zgodovinskih razlogov. Na mestno občino 
drţava lahko prenese opravljanje določenih nalog iz svoje pristojnosti, ki se nanašajo 
na razvoj mesta. Mestna občina Kranj je središče gorenjske regije in najbolj razvita 
občina na tem območju. Ima razvito gospodarstvo, veliko pozornosti namenja 
športnim, kulturnim in izobraţevalnim dejavnostim. Njena značilnost je tudi notranja 
členitev na krajevne skupnosti in obsega kar 26 krajevnih skupnosti, kjer občani laţe 
urejajo zadeve na njihovem skupnem prostoru. V prihodnosti naj bi Mestna občina 
Kranj spadala v Gorenjsko pokrajino, ki je načrtovana pokrajina, ena od štirinajstih. 
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